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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Determinar la relación 
existente entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. Es una investigación de 
tipo básico, porque sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño no 
experimental de corte descriptivo - correlacional, debido a que establece relación entre dos 
variables: la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en el nivel superior. La 
muestra estuvo conformada por 388 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú, durante el semestre 2018-I, en total 72 estudiantes. El 
tamaño muestral fue elegido de forma intencional no probabilística. Se aplicaron dos 
instrumentos: una encuesta de la inteligencia emocional, que consta de 36 ítems, y la 
encuesta de desempeño docente que consta de 40 ítems. Ambos han sido validados 
mediante juicio de expertos y aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de Clima 
organizacional y del desempeño docente. Se obtuvo el valor de 0,972 y 0,951 
respectivamente. Podemos deducir que este instrumento tiene una excelente confiabilidad.  
En los resultados de la hipótesis general se observa la inteligencia emocional está 
relacionada directamente con los estilos de aprendizaje según la opinión de los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú , 2018, es decir que a 
mayores niveles de inteligencia emocional existirán mayores niveles de estilos de 
aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 0.862 representa ésta una 
correlación positiva considerable; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0.743 por lo tanto existe una varianza compartida del 74.3% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 313). 
Palabras clave: Inteligencia Emocional, estilo de aprendizaje   
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Abstract 
The purpose of this research is to determine the relationship between emotional 
intelligence and learning styles in the students of the Faculty of Engineering of the 
Technological University of  Peru. It is a basic research, because its results enrich 
theoretical knowledge; assumes the non-experimental design of a descriptive - 
correlational cut, because it establishes a relationship between two variables: emotional 
intelligence and learning styles at the higher level. The sample was conformed by 388 
students of the Faculty of Engineering of the Technological University of Peru, during the 
semester 2018-I, in total 72 students. The sample size was chosen intentionally non-
probabilistic. Two instruments were applied: a survey of emotional intelligence, consisting 
of 36 items, and the teacher performance survey consisting of 40 items. Both have been 
validated through expert judgment and application of the pilot test of the Organizational 
Climate Questionnaire and teacher performance. The value of 0.972 and 0.951 respectively 
was obtained. We can deduce that this instrument has an excellent reliability. In the results 
of the general hypothesis, the emotional intelligence is directly related to the learning 
styles according to the opinion of the students of the Faculty of Engineering of the 
Technological University of Peru. 2018, meaning that at higher levels of emotional 
intelligence there will be higher levels of learning styles, also according to the Spearman 
correlation of 0.862 this represents a considerable positive correlation; likewise, if we raise 
r2, we obtain the variance of common factors r2 = 0.743, therefore there is a shared 
variance of 74.3% (Hernández, Fernández and Baptista, 2014. p 313). 





                                                                                                       
Introducción 
La presente tesis titulada La inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, ha sido 
desarrollada con el propósito de establecer el grado de relación que existe entre estas dos 
variables en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 
Perú. En la actualidad referirse a la calidad de la educación es poner énfasis, 
principalmente, al proceso enseñanza aprendizaje, en este convergen dos actores 
principales: el docente y el estudiante (discente).  
El docente ya no es la única ni exclusiva fuente de información y conocimiento de 
los estudiantes, el avance científico tecnológico ha generado: por un lado la presencia de 
distintas concepciones o enfoque teóricos sobre la educación (el conductismo, 
neoconductismo, constructivismo) cada uno de ellos con procesos particulares que creen el 
apropiado para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje, de acuerdo a los niveles 
educativos en que se encuentren los estudiantes; así mismo, destaca con significativa 
trascendencia, el surgimiento de dos disciplinas. En esa proyección el uso de los Estilos de 
Aprendizaje, permiten adecuar a un rol más dinámico tanto de docentes como estudiantes, 
en tal sentido para el desarrollo de la presente investigación de la variedad de estilos que 
existen, se ha considerado el que promueve Catalina Alonso y Horney en: aprendizaje 
activo, reflexivo, teórico y pragmático; clasificación que permita al docente a utilizar de 
acuerdo al nivel de pertinencia y a los estudiantes emplear el que mejor responda a sus 
necesidades y expectativas. 
Desde los orígenes del ser humano las emociones llevaban la batuta: el tronco 
encefálico, la parte más primitiva del cerebro que controla funciones básicas, dio origen a 
los centros emocionales y no fue sino hasta millones de años después que se originó el 
neocórtex, que nos brinda la capacidad de raciocinio. 
En ese orden es en el que actuamos hasta el día de hoy: primero sentimos algo y 
luego razonamos al respecto; primero nos duele un dedo y luego nos damos cuenta de que 
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nos lo hemos pillado con la puerta. En este contexto tenemos que lo expuesto nos permite 
remarcar la importancia de nuestro estudio en la búsqueda de desarrollar nuestra 
inteligencia emocional como una capacidad que nos permita controlar nuestras emociones 
y expresarlas de forma asertiva, Es así que nuestro estudio de investigación ha sido 
estructurado en cinco capítulos de la siguiente manera: 
El Capítulo I, titulado Planteamiento del Problema. En este acápite se plantea el 
problema, se formula los objetivos y se justifica la investigación. 
El Capítulo II, titulado. Marco Teórico: Se han incluido algunos antecedentes 
relacionados con la investigación, resaltando la necesidad de revalorizarlos y 
redimensionarlos. Se ha desarrollado las bases teóricas sobre La inteligencia emocional y 
los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú,  todo ello en atención a los procesos pedagógicos. El análisis de los 
procesos pedagógicos nos ha permitido delinear algunos aspectos teóricos que fortalecen 
dicha relación en el aula 
El Capítulo III.  Se describe las hipótesis, variables y la Operacionalización 
pertinente. 
En el Capítulo IV, Marco Metodológico. Se describió el diseño de la investigación. 
También se procedió a definir población y muestra siendo esta no probabilística, 
intencionada y representativa para la consecución de los objetivos. El instrumento de 
recolección de datos fue una encuesta. 
El Capítulo V Se mostró el análisis de la información obtenida, tras la aplicación del 
instrumento de medición, con su respectiva tabulación, cuadros y gráficos, condensó los 
elementos indispensables de la discusión de los resultados. Finalmente, se ordenaron 
alfabéticamente todas las fuentes documentales citadas en el presente trabajo, este apartado 





Capitulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Nuestra experiencia como docente nos ha llevado a observar las dificultades de 
aprendizaje presente en los estudiantes de todos los niveles académicos, estudiantes que 
recibiendo las mismas orientaciones, los mismos contenidos de aprendizaje, y al cabo de 
poco tiempo se encuentran con grandes diferencias en los conocimientos, y ello a pesar del 
hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones, realizado las 
mismas actividades y ejercicios.  
Es cierto que existe una diversidad de causales que determinan que los estudiantes 
presenten diferentes formas de percibir y procesar la información. Sin embargo, estas 
diferencias individuales aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje dan lugar a los 
distintos estilos de enseñar en el docente y de aprender en el discente. 
Aunque no existe un acuerdo a la hora de definir el término estilo, la mayoría de los 
autores admiten que cada sujeto enfoca el aprendizaje de una forma peculiar fruto de la 
herencia, experiencias anteriores y exigencias actuales del ambiente en el que se mueve. 
De esta manera cada uno de nosotros participa en diferente medida de estos estilos y es 
necesario reconocer el propio estilo de aprendizaje y es de mayor sentido que el docente 
conozca los estilos de aprendizaje de sus alumnos para poder favorecer el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Si bien las universidades, son instituciones educativas, igualmente son espacios 
sociales de educación, no se puede pretender que todos los alumnos aprendan de la misma 
manera; puesto que existen diversos estilos de aprendizaje. En el material autoinstruccional 
de la DGB (2004:6). Se expresa que la noción de que cada persona aprende de manera 
distinta a las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin 
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embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque 
son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 
diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña según su 
propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 
La problemática encontrada sobre las diferencias en el aprendizaje de los estudiantes 
de la universidad Tecnológica del Perú, si bien es el resultado de muchos factores, como 
por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo, la edad, se ha detectado que la 
influencia de la inteligencia emocional del estudiantes es muy relevante para determinar 
los diversos estilos de aprendizaje, Así tenemos que una de las razones de carácter 
institucional más importante por el cual el estudiante de postgrado presentan diferencias en 
su aprendizaje, esta directamente relacionado con el componente emoción, el componente 
autoestima, el componente automotivación, empatía, habilidades sociales y el liderazgo  
De esta manera, en el siguiente estudio se pretende mostrar la relación existente entre 
la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿Cuál es la relación existente entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación existente entre el componente emoción y los estilos de 




                                                                                                       
PE2. ¿Cuál es la relación existente entre el componente autoestima y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú? 
PE3. ¿Cuál es la relación existente entre el componente automotivación y los etilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú? 
PE4. ¿Cuál es la relación existente entre el componente empatía y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú? 
PE5. ¿Cuál es la relación existente entre el componente habilidades sociales y los 
estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú? 
PE6. ¿Cuál es la relación existente entre el componente liderazgo y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú?  
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación existente entre el componente emoción y los estilos de 




                                                                                                       
OE2. Determinar la relación existente entre el componente autoestima y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú.  
OE3. Identificar la relación existente entre el componente automotivación y los etilos 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
OE4. Establecer la relación existente entre el componente empatía y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 
OE5. Analizar la relación existente entre el componente habilidades sociales y los 
estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultada de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
OE6. Evaluar la relación existente entre el componente liderazgo y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
La importancia de la presente investigación radico en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprendió. Así, tenemos. 
1.4.1 Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radico en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre la inteligencia emocional y los 
estilos de aprendizaje en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los aportes 
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del presente trabajo, el cual se apoyó en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la inteligencia 
emocional con el fin de mejorar los estilos de aprendizaje, y del mismo modo, comprobar 
su validez como un aporte al mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad de Tecnológica del Perú. 
1.4.2 Importancia practica 
La presente investigación busco tomar conciencia respecto a la importancia  de los 
estilos de aprendizaje y la influencia que tiene en ella la inteligencia emocional con la que 
enfrentan su trabajo académico, los estudiantes de la Universidad de Tecnología del Perú, 
razón por la cual se hizo necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción 
pedagógica, puesto que de ellas dependió la eficacia de la acción educativa y, por ende, el 
rendimiento del futuro profesional de Postgrado en general, hecho que sin lugar a dudas 
redundará en el beneficio de las instituciones formadoras y en el vínculo que ellas ejercen 
con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así 
brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de 
la calidad  del servicio profesional en nuestro país. 
1.4.3 Importancia social 
El presente trabajo investigación fue importante, porque busco responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporciono 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para un óptimo 
empleo de los estilos de aprendizaje, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento de los  aprendizajes de los futuros profesionales de educación. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primaria; debido fundamentalmente 
a que tanto docente, como autoridades de la institución limitan el acceso  a las 
clases para el recojo de datos o reuniones pedagógicas. Esto se afrontará mediante 
un correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, según los casos 
que se presenten. 
b) Escaso soporte teórico especifico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente 
investigación, hecho que retarda la realización del mismo. Esta será superado con 
la consulta de las fuentes disponibles y material análogo referente a la temática 
abordada.  
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se 
encontraron trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin 
embargo solo se utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado 
que el presente fue construido de acuerdo a la muestra objeto de estudio, el cual  
será enriquecido con la opinión de los expertos, y los especialistas de la temática 
en estudio. 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, 
pero que están construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban al 
principio confusión, sin embargo fueron las consulta a los diversos autores y al 
marco teórico en general, lo que permitirá construir y validar la construcción de 




                                                                                                       
Capítulo II.  Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Adan, L. (2001). En sus tesis doctoral titulada: Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en las modalidades de bachillerato, realizó un estudio cuasiexperimental, 
expoxfacto, con la finalidad de comprobar las posibles diferencias existentes en los Estilos 
de aprendizaje en las distintas Modalidades de Bachillerato de 4º de ESO de la  UNED, 
España. 
La muestra objeto de la presente investigación estuvo conformada por 600 sujetos 
distribuidos en grupos no asignados aleatoriamente a los mismos, ya que forman parte de 
clases constituidas en función de la modalidad y optativas cursadas. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar: 
- La idoneidad del C.H.A.E.A como instrumento de evaluación de los Estilos de 
aprendizaje avalado por un riguroso respaldo empírico que asegura su validez y 
fiabilidad.  
- Los resultados obtenidos en el C.H.A.E.A, por los bachilleres de La Rioja, no 
difieren substancialmente de los universitarios madrileños de la muestra de 
Alonso (1992). 
- El alumnado que cursa la Modalidad de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza 
ofrece un Perfil significativamente superior en Estilo Activo y ligeramente 
superior en Estilo Teórico. Esto indica que, por un lado, poseen el gusto por la 
novedad y el riesgo que se les supone propio de la edad y, por otro, empieza a 
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crecer, en él, el gusto por la observación y el análisis, iniciándose en el empleo del 
método y la estructuración necesaria que se supone son propios de un investigador 
en ciernes. 
- En la Modalidad de Bachillerato Tecnológico, constatamos el hecho de que el 
Perfil del alumnado de Bachillerato Tecnológico se define por una tendencia hacia 
los Estilos Pragmático y Reflexivo y se podría caracterizar por la búsqueda de 
soluciones prácticas a problemas comunes, guiados por un criterio de rapidez y 
eficacia, aunque les falle el método y la capacidad de abstracción para su 
resolución, algo lógico en esta Etapa. 
- El Perfil de la Modalidad de Humanidades y C.C. Sociales, parece estar 
capacitado para el tratamiento de la información oral y escrita, aunque necesita 
todavía profundizar en la organización y estructuración de la información y la 
búsqueda del sentido de la eficacia y la aplicabilidad práctica de sus ideas. 
- El Perfil de la Modalidad de Artes se caracteriza por obtener la máxima 
puntuación en Estilo Activo y las mínimas en Pragmático y Teórico. Todo ello 
configura un Perfil cuyos atributos parecen propios de aprendices de artistas y 
que, como pensábamos, se caracteriza por la iniciativa, el gusto por el riesgo, la 
huida de los caminos trillados y donde la libertad y el subjetivismo no van parejo, 
en este caso con aspectos más deficitarios como la objetividad, la estructuración 
lógica y la búsqueda de soluciones a problemas comunes. 
Martínez, G. (2004). En su tesis para optar el grado de Doctor, titulada: Investigación 
y análisis de los estilos de aprendizaje, realizó una investigación ex post facto, con la 
finalidad de conocer los estilos de aprendizaje del profesorado y de sus alumnos del primer 
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ciclo de educación secundaria obligatoria (ESO) en el ámbito del C. P. R. de Laredo. 
Cantabria. España. 
La nuestra objeto del presente estudio estuvo conformada por 79 profesores y 400 
alumnos. Los resultados obtenidos después del procesamiento de los datos permiten 
evidenciar que:  
- Referente a las diferencias encontradas en las hipótesis, la única que podemos 
comparar es la referida al sexo. En cuanto que por parte de los profesores no 
existen diferencias significativas en ninguno de los estilos debidas al sexo, en los 
alumnos universitarios, según Alonso (1994) existe significatividad en los estilos 
Activo y Teórico. 
- Como se observa a medida de que los alumnos pasan por el Sistema Educativo en 
sus diferentes etapas, su preferencia por el Estilo Activo va disminuyendo y quizá, 
uno de los factores que inciden en ello es la baja preferencia que tiene el 
profesorado por este Estilo de Aprendizaje. Esto hace que puedan existir 
desajustes en el proceso de enseñanza, e incluso en el clima de clase, entre 
alumnos y profesores ya que sus niveles de preferencia en el Estilo Activo se 
encuentran bastantes distanciados. 
García, C. (2006). En su tesis para optar el grado de Doctor, titulada: Uso de la 
tecnología computacional de profesores y alumnos de acuerdo a sus estilos de 
aprendizaje, realizó una investigación de tipo cuasiexperimental con la finalidad de 
Identificar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) basadas 
en las preferencias de los Estilos de Aprendizaje de profesores y alumnos del Colegio de 
Postgraduados de México. 
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La muestra objeto de la presente investigación estuvo conformada por 107 profesores 
de los cuales 39 eran de Género Femenino y 68 de Género Masculino con un promedio de 
edad de 39 años, con 9 años de experiencia. El número de alumnos encuestados fueron 142 
de los cuales 57 eran de Género Femenino y 85 de Género Masculino con un promedio de 
edad de 31 años. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que: 
- Las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de profesores y alumnos 
del CP en el Análisis de la Varianza ( =0,05) evidencia que no se encontraron 
diferencias significativas en lo obtenido por los profesores y por los alumnos en 
cada uno de los Estilos de Aprendizaje. 
- El Análisis de la Varianza ( =0,05) permite distinguir que los profesores con 
mayor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Activo consideran tener mayor 
acceso a Internet. 
- Los alumnos con mayor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Teórico 
consideran que hacen mayor uso de las conexiones a Internet. 
- Los alumnos con mayor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Activo consideran 
que hacen mayor uso de la cámara de televisión. 
- El Análisis de la Varianza ( =0,05) permite distinguir que los profesores con 
mayor puntuación en el Estilo Reflexivo usan Internet para buscar información. 
Los docentes con mayor puntuación en el Estilo Pragmático no construyen 
Páginas Web ni toman cursos en línea. Los catedráticos que tienen mayor 
puntuación en el Estilo Activo utilizan los grupos de discusión; los que tienen 




                                                                                                       
- Los alumnos de Estilo de Aprendizaje Reflexivo emplean Internet para construir 
páginas Web. 
- Los alumnos con menor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Pragmático y que 
son además de diferente género escuchan música. Los discentes de menor 
puntuación en el Estilo de Aprendizaje Activo leen periódicos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Cárdenas, L. (2007). En su tesis para optar el grado académico de magíster en 
Ciencias de la Educación, titulada: Influencia de la gestión pedagógica en los estilos de 
aprendizaje, realizó una investigación descriptivo, correlacional, con la finalidad de 
determinar en qué medida influyo la gestión pedagógica en el aprendizaje de los niños de 
educación primaria de menores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla. 
Para la recolección de los datos se consideraron dos encuestas La primera para 
determinar la gestión pedagógica y la segunda para los estilos de aprendizaje, ambas con 
20 ítems.  Para los estilos de aprendizaje se consideró el instrumento de Honey y Alonso, 
considerando en los mismos solamente 20 ítems, dado que se trabajó con estudiantes de 
sexto grado de primaria, la muestra de trabajo estuvo conformada por 13 directores, 150 
docentes y 380 alumnos, seleccionados mediante el muestreo probabilìstico.  Los 
resultados encontrados permiten demostrar que: 
- La gestión pedagógica influye en los estilos de aprendizaje. 
- La gestión pedagógica de los directivos influye significativamente en el estilo 
de aprendizaje pragmático, mientras que la gestión pedagógica de los docentes 
influye regularmente en el estilo de aprendizaje activo. 
- Además, se comprueba la influencia de la gestión pedagógica en los estilos de 
aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático.  
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Ruiz, T.  (2004). En su investigación para optar el grado académico de Magíster en la 
mención de Gestión Educacional, titulada: El clima laboral y la inteligencia emocional, 
realizó un estudio descriptivo- comparativo, mediante el cual trata de evaluar el clima y la 
inteligencia emocional en los trabajadores docentes y administrativos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Lima. Perú). 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 153 sujetos (89 docentes y 64 
administrativos). Seleccionados de forma probabilística. Los resultados encontrados 
permitieron determinar qué: 
- Si existen diferencias significativas del clima laboral y de la inteligencia 
emocional en los docentes y Administrativos de UNE. Asimismo el 85% de los 
trabajadores de la UNE se muestran mayoritariamente favorables a hacer todos los 
esfuerzos por mantener una vida democrática en la Universidad. 
- El personal administrativo a diferencia de los docentes aceptan que: 
- La universidad solamente puede desarrollarse cuando se imponen las normas para 
su funcionamiento. 
-  Se ha encontrado que la muestra de trabajadores de la UNE presentan niveles 
adecuados de inteligencia emocional, tanto general como en los componentes y 
subcomponentes. 
- El subcomponente con menor cociente emocional es la empatía, dado que el valor 
del cociente emocional está próximo a 86, que indica que es necesario mejorar 
este subcomponente. 
- Por otro lado se puede considerar como fortaleza los subcomponentes de 
flexibilidad y control de impulsos. 
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- El componente con menor cociente emocional es el interpersonal, lo que indica 
que los trabajadores de la UNE presentan poca empatía, poca responsabilidad 
social y escasa relación interpersonal. 
- Se consideran como fortalezas el componente manejo de estrés, lo que indica que 
se cuenta con trabajadores que tienen tolerancia al estrés y al control de impulsos. 
Santiago, M. (2007). En su tesis para optar el grado académico de magíster en 
educación, titulada: Relación entre la inteligencia emocional y el desempeño de los 
docente, realizó una investigación descriptivo, correlacional con la finalidad de determinar 
el índice de relación que existe entre la inteligencia emocional del director y el desempeño 
de los docentes de secundaria de adultos en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Bellavista, durante el año 2007. 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 100 sujetos, seleccionados de forma 
probabilística. Los resultados encontrados permiten demostrar la hipótesis estadística, 
determinándose una correlación positiva considerable. 
- Asimismo, el 39% de los datos confirma la presencia de bajas manifestaciones de 
la inteligencia emocional del director en los indicadores intrapersonal, 
interpesonal, capacidad emocional. 
- Del mismo modo se confirma el bajo nivel de desempeño docente en casi la mitad 
del profesorado de secundaria de adultos. 
- Se confirma además que el 45% de los docentes encuestados presenta un nivel de 
desempeño regular. 
Tecsi, Z. (2006). En su tesis para optar el grado académico de magíster en ciencia de 
la educación, titulada: Relación entre la inteligencia emocional  y la calidad de la 
relaciones  humanas, realizó una investigación no experimental, descriptiva en la 
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modalidad  correlacional, con la finalidad de determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional  de los directores  y la calidad de la relaciones  humanas con los 
profesores de las instituciones educativas públicas  del nivel primario de la red Nº 4 Ugel 
de Ventanilla. Callao, durante el año académico 2006.    
La muestra de estudio estuvo conformada por 8 directores y 112 profesores, 
seleccionados de forma probabilística, estratificada, para el recojo de los datos se utilizaron 
dos instrumentos, el primero que mide la inteligencia emocional, a través del inventario de 
BAR- On, constituido por 133 ítems y que presenta una adaptación peruana por Nelly 
Ugariiza y el segundo que mide la calidad de las relaciones humanas constituido por 33 
ítems. Los resultados permiten demostrar que los directores que conforman la muestra de 
estudio presentan un coeficiente e inteligencia emocional de nivel medio, es decir tienen 
una capacidad emocional adecuada promedio, por otro lado la calidad de las relaciones 
humanas, tal como es percibida por los profesores en las instituciones educativas dirigidas 
por estos directores, también es de nivel medio. Sin embargo se aprecia a un grupo de 
profesores que la percibe en un nivel bajo. Los datos permitieron confirmar que 
- No existe relación entre el coeficiente de inteligencia emocional general de los 
directores con el global de las relaciones humanas percibida por los profesores de 
las instituciones educativas sujetos de estudio. 
- Existe una relación positiva entre el comportamiento emocional adaptabilidad de 
la inteligencia emocional con el global de la calidad de las relaciones humanas. 
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2.2 Bases teórica 
2.2.1 Inteligencia emocional 
2.2.1.1 Definición  
En los últimos años el creciente interés por la inteligencia emocional se ha traducido 
en diversas posturas teóricas, de las cuales se desprenden distintas definiciones e 
instrumentos de medición. En el ámbito educativo, este tema también ha traído cambios 
significativos. Se ha reconocido la importancia de la emociones en la vida académica del 
individuo, pues las investigaciones han demostrado que la inteligencia emocional es un 
factor que influye en la efectividad del individuo. Factor que resulta de transcendental 
importancia en la labor docente. 
El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter 
Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire, como la capacidad de controlar y 
regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía del 
pensamiento y de la acción. La inteligencia emocional se concreta en un amplio número de 
habilidades y rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los 
sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad de adaptación, simpatía, 
capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, 
persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto. 
Un fundamento previo lo encontramos en la obra de Howard Gardner, quien en 1983 
donde propuso su famoso modelo denominado "inteligencias múltiples" que incluye 7 tipos 
de inteligencia: verbal, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, interpersonal, 
intrapersonal. Si bien, como él mismo subrayó, en Estados Unidos, en la mayoría de las 
escuelas se sigue cultivando exclusivamente, al menos consciente y premeditadamente, los 
dos primeros tipos de inteligencia: la verbal, y matemática.  
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Pero fue Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional quien lo popularizó y 
convirtió en un betsseller, refiriéndose a las siguientes habilidades:   
- conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión  
- autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las gratificaciones, 
regular nuestros estado de ánimo  
- motivarnos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo)  
- empatía y confianza en los demás  
- las artes sociales  
En su primer libro se centra en temas tales como el fundamento biológico de las 
emociones y su relación con la parte más volitiva del cerebro, la implicación de la 
inteligencia emocional en ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y 
fundamentalmente el ámbito educativos.  
En su libro "La práctica de la inteligencia emocional" destaca particularmente las 
habilidades sociales referidas al manejo de las emociones en las relaciones, la 
interpretación de las situaciones y redes sociales, la interacción fluida, la persuasión, 
dirección, negociación y resolución de conflictos, la cooperación y el trabajo en equipo.   
En este segundo libro, analiza en profundidad las implicaciones de la inteligencia 
emocional en el mundo laboral y en la vida de las organizaciones, y entre los temas 
centrales destacan la distinción entre habilidades fuertes y débiles, las primeras referidas a 
las capacidades analítica y la formación técnica, requerida en ocupaciones cualificadas, y 
las segundas referidas a la habilidades emocionales y sociales; la valoración de inteligencia 
emocional y sus habilidades asociadas, como criterio diferenciador entre los empleados 
estrella y otros, o el tema de la eficacia de la formación en inteligencia emocional y los 
requisitos para su éxito.   
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El gran mérito de Daniel Goleman ha sido su capacidad divulgadora, su 
acercamiento al público en general. Me gustaría poder valorar la importancia que ha tenido 
en su éxito el presentar las habilidades emocionales y sociales y las conductas a ellas 
asociadas, bajo un concepto como el de inteligencia emocional. Concepto que reúne en uno 
solo, dos conceptos tradicionalmente contrapuestos e incluso excluyentes, pero cargados de 
referencias positivas de valor.  
Así, inteligencia es algo deseable, de lo que uno se siente orgulloso y que se asocia a 
competencia, facilidad y logro. Y que emoción se relaciona con los sentimientos, la pasión, 
la libertad y la posibilidad de sentir y disfrutar, con lo más característico y lo más personal 
de uno mismo, con lo más vital, y lo más humano y sin ser patrimonio de unos pocos, al 
contrario, siendo quizás el aspecto más democrático e igualador.  
Goleman (1996) Definió la inteligencia emocional como la habilidad para motivarse 
y persistir frente a las frustraciones, controlar los impulsos y postergar las gratificaciones, 
regular los estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad para 
pensar, desarrollar empatía y ser optimista. 
2.2.1.2 Fundamentos teóricos 
Rajeli, G. (2005:8). Manifestó que la emoción y cognición (conocida como 
inteligencia) son dos conceptos independientes que han logrado, a través del tiempo, una 
serie de fundamentos teóricos importantes. Históricamente, se consideraba que estos 
conceptos mantenían una relación antagónica. En la actualidad, sin embargo, se pretende 
integrar ambas nociones en un mismo concepto: La inteligencia emocional se define como 
la habilidad para reconocer, tratar y afrontar las propias emociones y las de los otros. 
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2.2.1.3 La inteligencia 
Por mucho tiempo, el término de inteligencia se utilizaba para denotar únicamente la 
habilidad cognitiva para aprender y razonar. Aunque existen diferentes tipos de 
inteligencia, en términos generales este concepto implica la reunión de información, y el 
aprendizaje y el razonamiento sobre esta información; es decir, la habilidad mental 
asociada con las operaciones cognitivas. 
La palabra inteligencia deriva del latín intus eligere (escoger dentro) y significa la 
capacidad de entender, comprender y resolver problemas. En general al hablar de 
inteligencia  se piensa en la capacidad del cerebro humano para procesar la información 
que recibe de los estímulos externos y  utilizarla para la elaboración de conceptos  
abstractos y generar conocimiento intelectual. Inteligencia puede definirse entonces como 
la capacidad de establecer relaciones causales. 
Salas, A (2010, p. 227). Manifestó que la inteligencia ha sido estudiada durante largo 
tiempo y desde diversos enfoques. Ésta se ha conceptualizado como una capacidad global 
de la persona para actuar racionalmente. Sin embargo, esta conceptualización ha cambiado 
a lo largo de los años, el énfasis ya no se hace solo en el Cociente Intelectual (CI), sino que 
también se dirige hacia el estudio de la Inteligencia Emocional (IE), considerada por 
algunos autores (Goleman, 1996, Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001) como un 
mejor predictor del éxito que el CI. 
El concepto de inteligencia, como todos los conceptos materia de la Psicología, 
presenta un doble significado que es necesario distinguir: por una parte existe el concepto o 
acepción popular y, por otro, el concepto científico. Asimismo, es un concepto abstracto, 
que puede ser definido como la capacidad de aprender de la experiencia, resolver 
problemas y adaptarse a situaciones nuevas. 
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En la interpretación popular se tiende a identificar la inteligencia con determinados 
procesos psíquicos tales como las habilidades, los talentos, el bagaje cultural acumulado y, 
muy corrientemente, con la memoria. La razón de esta interpretación obedece en gran parte 
a la importancia atribuida en nuestra cultura a esos contenidos. 
En la interpretación científica se considera a la inteligencia como una capacidad que 
subyace o hace posible un tipo de conducta “superior” que se distingue de otras más 
“primitivas” o inferiores como los instintos y hábitos. Se acepta que tiene como base o 
sustrato a los centros superiores del sistema nervioso central, particularmente la corteza 
cerebral, y en sus manifestaciones más evolucionadas se muestra como forma de conducta 
exclusiva del hombre. Se la ha considerado siempre como un factor de rendimiento, en el 
cual entran en juego y se combinan funciones complejas como la imaginación, juicio o 
razonamiento, abstracción, generalización, memoria, síntesis, etc. 
2.2.1.4 La inteligencia emocional 
Simmons, S. (1998:26). Definió la inteligencia emocional como el conjunto de 
necesidades emocionales, de impulsos y de valores verdaderos de una persona, y dirige 
toda su conducta visible. Los intereses de la persona nos indican lo que le gusta hacer a esa 
persona. 
Las habilidades mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la persona. Pero la 
inteligencia emocional de la persona determina lo que hace y lo que hará la persona.   
Mayer et al. (2000, p. 109) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad 
de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad 
para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia 




                                                                                                       
-  Percibir las emociones personales y la de  otras personas. 
- Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y 
conductas apropiadas ante diversas circunstancias. 
- Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración 
y el respeto. 
- Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de 
vista emocional. 
- Armonización entre el trabajo y el ocio. 
Del mismo modo Rupérez (2003). Afirmo que la inteligencia emocional es el uso 
inteligente  de las emociones de forma consciente, es decir, lograr que nuestras emociones 
trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro 
comportamiento y a pensar. 
2.2.1.5 Habilidades propias de la inteligencia emocional  
Como hemos dicho la inteligencia emocional incluye cuatro grupos de habilidades, si 
excluimos las habilidades sociales: la conciencia de sí mismo, la autorregulación, la 
motivación, la empatía.  
La primera, la toma de conciencia y expresión de las propias emociones es la 
capacidad de reconocer una emoción o sentimiento en el mismo momento en que aparece y 
constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Hacernos conscientes de nuestras 
emociones requiere estar atentos a los estado internos y a nuestras reacciones en sus 
distintas formas (pensamiento, respuesta fisiológica, conductas manifiestas) 
relacionándolas con los estímulos que las provocan. La comprensión se ve facilitada o 
inhibida por nuestra actitud y valoración de la emoción implicada: se facilita si 
mantenemos una actitud neutra, sin juzgar o rechazar lo que sentimos, y se inhibe la 
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percepción consciente de cualquier emoción si consideramos vergonzosa o negativa. La 
captación de las emociones está además relacionada con la salud; al tratarse de impulsos 
tendentes a la acción (por manifestación comportamental, cambio de la situación o la 
reestructuración cognitiva) su persistencia origina problemas fisiológicos, e lo que 
denominamos somatizaciones. Su adiestramiento es fruto de la mediación de adultos 
iguales, a través del aprendizaje incidental, centrando la atención en las manifestaciones 
internas y externas, especialmente no verbales, que acompañan a cada estado emocional y 
la situación que las origina. La expresión voluntaria de distintas emociones, su 
dramatización, es un camino eficaz de modelado y aprendizaje de las mismas. 
La segunda de las habilidades es la capacidad de controlar las emociones, de 
tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad 
exageradas. No se trata de reprimirlas sino de su equilibrio, pues como hemos dicho cada 
una tiene su función y utilidad. Podemos controlar el tiempo que dura una emoción no el 
momento en que nos veremos arrastrados por ella. El arte de calmarse a uno mismo es una 
de las habilidades vitales fundamentales, que se adquiere como resultado de la acción 
mediadora de los demás, es decir, aprendemos a calmarnos tratándonos como nos han 
tratado, pero aprendible y mejorable en todo momento de la vida.  
En relación al enfado hay que conocer que su detonante universal es la sensación de 
hallarse amenazado, bien real o simbólicamente. Consiste desde la perspectiva hormonal 
en una secreción de catecolaminas que producen un acceso puntual y rápido de energía y 
una descarga adrenocortical que produce una hipersensibilidad difusa que puede durar hora 
o incluso días, descendiendo progresivamente nuestro umbral de irritabilidad.  
Respecto al miedo, conviene recordar que como reacción ante un peligro real y 
objetivo, tiene un indudable valor adaptativo y está relacionada con la conducta de huida o 
lucha, para las cuales el organismo se prepara biológicamente mediante la movilización de 
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sus recursos energéticos. Cuando esta movilización de los recursos energéticos se origina 
ante causas más subjetivas o difusas, y de forma más persistente, también ante las más 
variadas actividades que suponen un reto, la emoción resultante la podemos denominar 
ansiedad. La ansiedad se ha relacionado con el rendimiento o el éxito en la actividad, 
concretamente en la escolar, comprobando que mientras que a niveles moderados es 
beneficionsa e imprescindible, su exceso es contraproducente. El componente fisiológico 
de la ansiedad es controlable a través de las técnicas de relajación. El componente 
cognitivo (la preocupación) responde ante estrategias de cambio del foco de la atención, la 
autocrítica de las creencias asociadas, inducción activa de pensamiento positivo, la 
utilización del sentido del humor.  
El componente conductual, evitación y lucha, requiere desensibilización, prevención 
o autoinstrucciones. Sin olvidar que una buena prevención de la ansiedad es el aumento del 
ejercicio, una dieta baja en calorías, una cantidad apropiada de sueño y decanso.... es decir, 
los hábitos de conducta asociados al incremento de la secreción de serotonina.  
Respecto a la tristeza, en su manifestación extrema, desadaptativa, la depresión, 
volvemos a destacar el uso de estrategias de modificación de conducta y cognitivas. Y 
además la utilización de la tercera de las habilidades de la inteligencia emocional, el 
optimismo.  
La habilidad de motivarnos, el optimismo, es uno de los requisitos imprescindibles 
cara a la consecución de metas relevantes y tareas complejas, y se relaciona con un amplio 
elenco de conceptos psicológicos que usamos habitualmente: control de impulsos, 
inhibición de pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas, autoestima.  
- El control de los impulsos, capacidad de resistencia a la frustración y 
aplazamiento de la gratificación, parece ser una de las habilidades psicológicas 
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más importantes y relevantes en el devenir vital y académico (el test de las 
golosinas y los vendedores como paradigma de tolerancia a la frustración).  
- El control de los pensamientos negativos, veneno del optimismo, se relaciona con 
el rendimiento a través de la economía de los recursos atencionales; preocuparse 
consume los recursos que necesitamos para afrontar con éxito los retos vitales y 
académicos.  
- El estilo atributivo de los éxitos y fracaso, sus implicaciones emocionales y su 
relación con las expectativas de éxito es una teoría psicológica que contribuye 
enormemente a nuestra comprensión de los problemas de aprendizaje y a su 
solución.  
- La autoestima y su concreción escolar, auto concepto académico o expectativas de 
autoeficacia, son conceptos que podemos relacionar con la teoría de la atribución; 
además consideramos al auto concepto como uno de los elementos esenciales no 
sólo del proceso de aprendizaje escolar, sino también de salud mental y desarrollo 
sano y global de la personalidad.  
La capacidad de motivarse a uno mismo se pone especialmente a prueba cuando 
surgen las dificultades, el cansancio, el fracaso, es el momento en que mantener el 
pensamiento de que las cosas irán bien, puede significar el éxito o el abandono y el fracaso 
(a parte de otros factores más cognitivos, como descomponer los problemas y ser flexibles 
para cambiar de métodos y objetivos).   
El desarrollo del optimismo, la autoestima, la expectativa de éxito... está relacionado 
con las pautas de crianza y educación, evitando el proteccionismo y la crítica destructiva, 
favoreciendo la autonomía y los logros personales, utilizando el elogio y la pedagogía del 
éxito, complementado con la exigencia y a la ayuda.   
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A nivel escolar es muy relevante la evolución, estudiada por Martín Covington, de la 
comprensión que tienen los niños y niñas de la relación entre el esfuerzo, la capacidad y el 
logro que se produce desde la infancia hasta la adolescencia: inicialmente esfuerzo es 
sinónimo de capacidad; de los 6 a los 10 años el esfuerzo se complementa con el factor 
capacidad innata; a partir de los diez algunos toman mal que su trabajo se vuelva más duro 
y requiera más tiempo, por lo que comienzan a desarrollar hábitos de postergar o evitar el 
trabajo; y a partir de los 13 se vuelven pesimistas sobre sus posibilidades de éxito. Ante 
este problema la mejor intervención es la prevención y la supervisión y apoyo familiar y la 
enseñanza de la habilidad de administración del tiempo (recursos de salud mental, que 
evita el estrés y aumenta eficacia laboral), así como cultivar hobbys, pues contribuyen a 
crear hábitos de trabajo.  
2.2.2 El aprendizaje  
2.2.2.1 Definición  
Según Mallart, J. (2000, p. 17), la palabra aprendizaje, proviene del latín, 
aprehendere, que significa adquirir, coger, apoderarse de algo. Aspecto que pone de 
manifiesto de por sí que el estudiante debe contar con ciertas herramientas que le permitan 
incorporar a su estructura cognitiva dichos conocimientos, es decir, que se trata de hacer 
propios los contenidos que se enseñan en el acto didáctico.  
Siguiendo esta línea de pensamiento Beltrán (1990, p. 139), nos manifestó que el 
aprendizaje se puede definir como un cambio más o menos permanente de la conducta que 
se produce como resultado de la práctica. Hecho que pone de relevancia un requisito para 
que podamos hablar de aprendizaje, esto es, debe haber un cambio de conducta, que sea 
permanente y que ocurra como resultado de una experiencia educativa.   
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Molims, M. (1993, p. 95) nos indicó que el concepto de aprendizaje se refiere a la 
acción de aprender y como situación del que está realizando un conjunto de ejercicios para 
aprender un oficio o arte y el tiempo que dichos ejercicios duran. 
Se desprende de esta definición que el aprendizaje hace referencia a un conjunto de 
situaciones de donde el estudiante adquiere nuevas experiencias, que lo moldean, 
enriqueciéndolo de tal manera que le provee de los insumos que le permiten adaptarse con 
mayor eficacia, en la medida que avanza en estas experiencias de aprendizaje. El 
aprendizaje se considera entonces, como un proceso en el que participa activamente el 
alumno, dirigido por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y 
capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la 
formación de valores. De esta manera se origina o se modifica un comportamiento o se 
adquiere un conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista 
vulgar se podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no 
siempre nos perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o 
incluso perjudiciales. 
A su vez Díaz, B. (1986, p. 40), complemento indicando que llamamos aprendizaje a 
la modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del hombre, 
ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse simplemente al proceso 
de crecimiento y maduración o a causas tales como enfermedad o mutaciones genéticas.  
Según esta definición el aprendizaje se puede entender como un cambio que ocurre 
en los sujetos como resultado de un experiencia de aprendizaje, cambio que resulta 
relativamente permanente, cabe expresar entonces, que las experiencias de aprendizaje 
moldean la conducta de los sujetos que la viven y experimentan y que no pueden ser 
resultado de su crecimiento o maduración, por lo cual se descarta este aspecto. Según los 
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especialistas el concepto de aprendizaje debe diferenciar tres enfoques que describen tres 
aspectos que no siempre pueden ser homogéneos. 
- Como producto, es decir, el resultado de una experiencia o el cambio que 
acompaña la práctica, aspecto que se observa en las deferentes definiciones de 
aquellos que la definen. 
- Como proceso en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o controla. 
- Como función es el cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con la 
información (materiales, actividades y experiencias). 
Alonso, C. (1994, p. 18), a su vez manifestó que un concepto desde el punto de vista 
didáctico sobre el aprendizaje debe incluir que: 
- Adquirir informaciones y conocimientos, es aumentar el propio patrimonio 
cultural (dimensión cognitiva). 
- Modificar las actitudes, las modalidades de comportamiento y de relación con los 
otros y con las cosas (dimensión comportamental). 
- Enriquecer las propias expectativas existentes y las capacidades operativas, 
acumular experiencias, extraer informaciones del ambiente en el que se vive y e 
actúa, asimilar y hacer propias determinadas formas de influencia, etc. 
Desde otra posición Cotton (1989, p. 367). Afirmo que el aprendizaje es un proceso 
de adquisición de un nuevo conocimiento y habilidad, para que este proceso pueda ser 
calificado como aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una 
retención del conocimientos o de la habilidad en cuestión que permita  su manifestación en 
un tiempo futuro.  
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Del mismo modo Alonso (1994, p.19), complemento que para hablar de aprendizajes 
en el caso de los adultos, debemos de hacer referencia a cuatro niveles, puesto que las 
informaciones se sustentan sobre cuatro aspectos del individuo. 
- Sus saberes o sus maneras de saber hacer en los campos específicos. 
- Sus capacidades las cuales están relacionadas con sus métodos y técnicas de 
trabajo y aprendizaje 
- Sus recursos estratégicos, especialmente el conocimiento de sí mismo y su 
relación dinámica con el entorno. 
- Su motivación, sus actitudes, en particular, respecto al aprendizaje (competencias 
dinámicas). 
Después de estas breves reflexiones, en las cuales nos acompañaron reconocidos 
especialistas, nos atrevemos a definir el aprendizaje, como el proceso de adquisición de 
capacidades y actitudes, relativamente duraderas como resultado de una experiencia de 
aprendizaje. 
2.2.2.2 Elementos del aprendizaje 
El aprendizaje implica el procesamiento, almacenamiento y recuperación activo de la 
información y la enseñanza implica ayudar a los aprendices a desarrollar sus habilidades de 
procesamiento de la información y aplicarlas de manera sistemática cuando dominan un 
currículum. Los teóricos del procesamiento de la información tienden a ser constructivistas 
que enfatizan las estructuras cognoscitivas construidas por los aprendices mismos.  
Siguiendo esta metáfora del estudiante como procesador y constructor de 
significados, se pueden considerar dentro del aprendizaje los elementos temáticos 
siguientes: procesador, contenidos, estrategias, técnicas y estilos de aprendizaje. 
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2.2.2.3 El procesador 
Este enfoque se apoya en el funcionamiento de la computadora como modelo para 
entender el aprendizaje humano. La mente humana, como la computadora, adquiere 
información, realiza operaciones con ella para cambiar su forma y contenido, la almacena 
y sitúa y genera una respuesta. Así, el procesamiento comprende la recopilación y la 
representación de la información o codificación: mantener o retener la información; y, por 
último, hacer uso de la información cuando se necesita o recuperación. Los teóricos del 
procesamiento de información abordan el problema del aprendizaje por medio del estudio 
de la memoria. 
2.2.2.4 El registro sensorial 
Los estímulos ambientales (visuales, sonoros, olfativos, etc.) bombardean nuestros 
receptores constantemente, los receptores son componentes de los sistemas sensoriales 
visual, auditivo, gustativo, olfativo y táctil. A todo el sistema de receptores se le denomina 
registro sensorial. 
Beltrán, J. (1996, p. 20), Manifestó que posiblemente uno en cada sentido humano 
recoge la información que llega a través de los diversos organiza receptores y la mantiene 
sólo breves décimas de segundos a fin de que actúen sobre ella los mecanismos de 
extracción de rasgos o de reconocimiento de patrones, la información que no interesa y no 
es tendida, desaparece, dejando libre el almacén sensorial para recoger nuevos imputs 
informativos. Mientras el registro sensorial tiene limitaciones respecto a la permanencia 
temporal de los contenidos es, en cambio, ilimitado en la cantidad de material informativo 
que puede recoger. 
Gracias a que el registro sensorial retiene todo, aunque brevemente, podemos darle 
sentido y organizarlo (Lindsa y Norman, 1977). La organización es necesaria porque hay 
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mucha más información disponible en nuestro registro sensorial que puede entrar al 
siguiente sistema; esto es, la memoria a corto plazo. En lugar de percibir todo, ponemos 
atención a ciertos aspectos del contenido total del registro sensorial y buscamos patrones. 
Los procesos de la percepción y la atención son críticos en este nivel. 
2.2.2.4.1 La memoria a corto plazo 
La memoria a corto plazo es un almacén en el que la información permanece durante 
un corto intervalo de tiempo, aunque algo más prolongado que en el caso del registro 
sensorial. A diferencia de este último mecanismo, la memoria a corto plazo, además de 
esta limitación temporal, tiene otra limitación, en este caso, de espacio, ya que solo cabe 
dentro de una pequeña parte del inmenso alusión informativo que lleva hasta él el registro 
sensorial. 
Woolfolk, A. (1995, p. 147), una vez que la información en el registro sensorial se 
transforma en patrones de imágenes o sonidos (o tipo otros tipos de códigos sensoriales) 
puede entrar al sistema de memoria a corto plazo. Su permanencia ahí, como en el registro 
sensorial, es breve, probablemente cerca de 20 segundos. La información puede retenerse 
más tiempo si se hace algo con ella. Para evitar el olvido, la mayoría de las personas 
ensayan mentalmente la información hasta que ya no se necesita. Mientras se concentre y 
repita la información de la memoria a corto plazo, estará a su disponibilidad.  
 2.2.2.4.2 La memoria a largo plazo 
Como puede apreciarse, existen varias diferencias entre la memoria a corto plazo y la 
memoria a largo plazo. La información entra rápidamente en la memoria a corto plazo. 
Para desplazar la información a la memoria a largo plazo, se necesita tiempo y en tanto que 
la capacidad de la memoria a corto plazo es limitada, la capacidad de la memoria a largo 
plazo parece ser prácticamente ilimitada. 
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2.2.2.5 Los contenidos 
Según Beltrán Llera Jesús (1996, p. 24), nadie puede pensar que el procesamiento de 
la información se pueda dar en el vació, y es que en realidad, no existe verdadero 
procesamiento de la información sino se tiene como base de operaciones las estructuras 
organizadas de conocimiento del propio sujeto con las que entran en relación los nuevos 
imputs informativos introducidos a través del registro sensorial. De esta manera, el nuevo 
material es procesado en términos del conocimiento ya almacenado del sujeto. Esto 
significa que los conocimientos que se adquieren cobran significado desde las estructuras 
cognitivas organizados, es decir, los esquemas del propio sujeto. 
La importancia de este conocimiento esquemático o de estructuras cognitivas 
organizadas es tal que, tanto los procesos de orden superior, como los simples procesos de 
razonamiento, dependen de las estructuras de conocimiento que el sujeto posee. 
2.2.2.6 El estilo 
El concepto de estilo tiene su origen en el término latino stilus, que a su vez deriva 
del idioma griego. La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos; por ejemplo, hace 
referencia al diseño, la forma o el aspecto de algo. Otro uso habitual refiere al gusto, la 
elegancia o la distinción de una persona o cosa (“Juan tiene un estilo informal para 
vestirse”). 
Según Alonso, Gallego y Honey (1997). Citado por Palacios, V. (2008, p. 53). 
Especificaron que el estilo es la forma personal de expresarse que tiene una persona o 
colectividad. El estilo es algo así como conclusión a la que se llega acerca de la forma 
como actúan las personas. 
Silver y otros (2000) expresaron que desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento, 
el concepto prevaleciente de estilo estaba relacionada con la personalidad humana. Esta 
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personalidad se basó en la teoría del humor propuesta por Hipócrates, médico griego, que 
afirmaba que la gente tiene cuatro líquidos o humores en el cuerpo -sangre, bilis negra, 
flema y bilis amarilla-. Idealmente la cantidad de cada humor debería ser igual, resultando 
un ser humano adecuadamente equilibrado. Sin embargo, un exceso de cualquier de estos 
humores desarrollaría una de los cuatro estilos de personalidad: melancólico, sanguíneo, 
colérico, y flemático” 
Capella y Otros (2003). Manifestaron que el estilo son las conclusiones a las que 
llegamos acerca de las formas como actúan las personas, nos resulta útil para clasificar y 
analizar los comportamientos. Asimismo, el estilo es un concepto superficial compuesto 
por comportamientos externos, pensamos que el estilo es más que una serie de apariencias. 
En 1998, Guild y Garger describieron algunas características que deben tener los 
estilos (neutralidad, estabilidad, y que no son absolutos) y explicaron el concepto de Estilo 
a través del comportamiento de las personas y de las raíces de las acciones considerando 
diversas formas básicas en la cual se interactúa con una situación, con una persona, con la 
información o con las ideas. Basado en lo anterior, Guild y Garger identificaron cuatro 
categorías de diferencias de estilo (www.Guild, 2001):  
- El estilo que concierne con la cognición: las personas perciben y obtienen 
conocimiento de manera diferente.  
- El estilo que concierne a los conceptos: las personas forman ideas y piensan de 
manera distinta.  
- El estilo que concierne con el afecto: las respuestas de las emociones de las 
personas y sus distintas escalas de valores.  




                                                                                                       
Después de este breve recorrido para identificar las diferentes maneras en que se ha 
considerado el concepto Estilo, se puede distinguir que muchos de ellos definen estilo para 
encontrar diferencias en las áreas de la psicología y educación, unos lo definen en el campo 
cognitivo, otros más hacia las diferencias en los modos de aprender y están aquellos que lo 
relacionan con el funcionamiento físico haciendo énfasis en la manera en que trabajan los 
hemisferios cerebrales. 
2.2.2.7 Estilos y diferencias individuales 
El tópico de las diferencias individuales y el curriculum constituye en la actualidad, 
la idea principal para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje eficaz. Los 
antecedentes teóricos se encuentran en una línea amplia de investigación, que recoge los 
trabajos sobre diferencias individuales en el ámbito de la percepción y en el campo de la 
personalidad, en relación a los métodos de enseñanza y el efecto sobre el rendimiento del 
alumno. 
Los estilos, aunque originalmente se estudian dentro del campo perceptivo, pronto se 
conceptualizan como estilos propiamente cognitivos en cuanto están referidos a un patrón 
de procesos de conocimientos y de procesamiento de la información en general. Una 
enseñanza que tenga en cuenta las características de los alumnos, parece que debe 
considerar como variable relevante el estilo intelectual de profesores y alumnos. La 
adaptación de los estilos y métodos instruccionales a las características cognitivas de los 
estudiantes, conlleva una atención a la diversidad que se supone afecta al proceso 
enseñanza-aprendizaje del alumno y que se manifiesta tanto en su satisfacción con el tipo 
de enseñanza que recibe como con los logros conseguidos. 
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2.2.2.8 Estilos y personalidad 
Los primeros estudios sobre estilos aparecen relacionados con el tema de la 
personalidad. En 1921 Carl Jung (1971), psicólogo y psiquiatra suizo, quien desarrolla los 
primeros conceptos relacionados con el tipo de personalidad introvertida y personalidad 
extrovertida. Estos términos los utiliza cuando intenta explicar la manera de interacción de 
las personas entre sí con las experiencias y las situaciones. Así por ejemplo, dice que los 
extrovertidos se diferencian de los introvertidos en que aquellas muestran un mayor nivel 
de interacción, acción, conversación, suelen pensar en voz alta, mientras que los 
introvertidos son más retraídos, más reflexivas, más pensativas e incluso lentas a la hora de 
actuar. 
Allport (1937), Citado en Ruiz Betty y Otros (2006, p. 442), vincula elementos de 
personalidad con estilos intelectuales, al referirse a "estilos de vida", los cuales identifican 
algunos tipos distintivos de comportamiento. Según el mismo autor, la noción general de 
estilo lleva implícitas algunas características generales: es esencialmente diferenciadora, en 
la medida en que establece características distintivas entre las personas, es relativamente 
estable en cada individuo; es integradora en tanto relaciona diferentes dimensiones del 
sujeto y neutral en relación a que no se puede valorar en términos absolutos ni superponer, 
un estilo por encima de otro. 
2.2.2.9 Los estilos de aprendizaje 
Antes de definir los estilos de aprendizaje, resulta importante mencionar que el 
estudio de estos, es una forma de abordar las diferencias individuales, de cómo aprenden 
los estudiantes. En todo proceso educativo no siempre se toman en cuenta estas diferencias 
individuales, los docentes al emprender sus acciones relativas parecieran no tomar en 
cuenta estas características cognitivas de los estudiantes,  las personas en el proceso de 
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aprendizaje, pareciera que se concentran más en algunas etapas de este  ciclo, presentando 
claras preferencias por una u otra etapa.  
De esta manera para tener una mayor comprensión sobre la definición que nos 
comporta, acudiremos a voces autorizadas para su definición. 
Kolb (1976:23). Expreso los estilos de aprendizaje como algunas capacidades de 
aprender que se destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario, de las 
experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual. 
Keefe, J. (1982:105). Definió los estilos de aprendizaje como los rasgos afectivos, 
cognitivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
El estilo personal de aprendizaje describe el camino que una persona recorre 
habitualmente para responder a una tarea de aprendizaje, suma el estilo cognitivo que 
refleja el modo con que el individuo piensa y las estrategias de aprendizaje, que refleja el 
proceso utilizado para responder a las demandas de la actividad de aprendizaje  
De esta manera queda resaltado el hecho de que cada estudiante posee características 
particulares, fisiológicas y psicológicas, que diferencian a unos de otros. Esto trae como 
consecuencia que a la hora de aprender, lo hagan de manera distinta y organicen ese 
proceso de acuerdo a la forma como asimilan los contenidos que estudian. Así tenemos que 
cada persona aprende de manera distinta a las demás, utiliza diferentes estrategias, aprende 
con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque tengan las 
mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el 
mismo tema. 
Tal como lo expreso Bustinsa, C. (2005, p.14), que nos indicó que es sabido que 
todas las personas utilizan diferentes modos de aprendizaje, pero tiene un estilo de 
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aprendizaje preferido, el cual resulta de su particularidad a utilizar en situaciones de 
aprendizaje que se les propone. Además se postula que dichos rasgos se mantiene estables 
a lo largo del tiempo, aunque están sujetos a la influencia de los factores situacionales. 
De este modo, tenemos que cada persona responde a un estilo particular y 
predominante de aprendizaje que le permite interrelacionarse con su ambiente y que 
implica aspectos cognitivos referentes a la personalidad; es decir, cuando se habla de la 
manera de aprender hay que considerar dos aspectos importantes: la percepción y el 
procesamiento de la información. 
La percepción tendrá que ver con la manera en que nos involucremos con la 
situación de aprendizaje, captemos, a través de nuestros sentidos, las circunstancias que 
están produciendo el que se asimilen conocimientos y se reflexione acerca de ello en 
determinados momentos. Tal como lo expresaron Bolívar, J. y Rojas, F. (2008, p. 203), la 
orientación particular que tenemos al percibir el sentir o pensar es uno de los determinantes 
de nuestro estilo de aprendizaje. Si tendemos más hacia las sensaciones, nuestra 
orientación es hacia el conocimiento concreto, mientras que si somos más racionales 
tendemos más hacia lo abstracto. 
Por otra parte, el procesamiento de la información está asociado a la manera en que 
cada persona maneja, analiza y procesa los datos que le son suministrados, para formar sus 
significados. Es decir, al manipular la información, algunos lo hacen como observadores 
pasivos, los cuales reflexionan acerca de las situaciones novedosas que filtran a través de 
su propia experiencia para hacer conexiones de significados; mientras que otros lo hacen 
de manera activa, trabajando sobre la nueva información inmediatamente. Reflexionan 
después de haber experimentado para hacer el conocimiento suyo, necesitan el hacer. Sin 
embargo, aun cuando la percepción y el manejo de la información son importantes, el 
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aprendizaje sobre algún tópico o tema estará supeditado a los rasgos particulares y al tipo 
de conocimiento que esté aprendiendo. 
En tal sentido, cada persona responde a un estilo particular y predominante de 
aprendizaje que le permite interrelacionarse con su ambiente: Este estilo se traduce en 
cómo percibimos la información, de qué manera la procesamos, cómo formamos 
conceptos, reaccionamos y nos comportamos en situaciones cotidianas de aprendizaje 
(Hervás y Hernández, 2006, p. 2). 
2.2.2.10 Caracterización de los estilos de aprendizaje  
La definición de estilos de aprendizaje ha evolucionado con el tiempo, pero todas las 
definiciones comparten ciertas similitudes al reflejar las preferencias de los estudiantes 
para aprender.  
2.2.2.10.1 Característica de los alumnos activos 
Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 
nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen 
ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las 
consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de 
ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 
proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. 
Los activos aprenden mejor: 
- Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 
- Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato. 




                                                                                                       
Les cuesta más trabajo aprender: 
- Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 
- Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 
- Cuando tienen que trabajar solos. 
2.2.2.10.2 Característica de los alumnos reflexivos 
Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus 
experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 
detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es esa 
recogida de datos y su análisis concienzudo, así que, procuran posponer las conclusiones 
todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción 
antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, 
procurando pasar inadvertidos. Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 
- Cuando pueden adoptar la postura del observador. 
- Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 
- Cuando pueden pensar antes de actuar. 
Les cuesta más aprender: 
- Cuando se les obliga a convertirse en el centro de la atención. 
- Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
- Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
2.2.2.10.3 Característica de los alumnos teóricos 
Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 
complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso, 
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integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la 
información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten 
incómodos ante los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades 
faltas de lógica clara. Los alumnos teóricos aprenden mejor: 
- A partir de modelos, teorías, sistemas. 
- Con ideas y conceptos que presenten un desafío. 
- Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
- Les cuesta más aprender: 
- Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
- En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 
- Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
Característica de los alumnos pragmáticos 
A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 
comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica 
inmediatamente, les aburre e impacienta las discusiones largas, insistiendo con la misma 
idea de forma interminable. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que 
le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre 
están buscando una manera mejor de hacer las cosas. Los alumnos pragmáticos aprenden 
mejor: 
- Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 
- Cuando ven a los demás hacer algo. 
- Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente 
Lo que han aprendido. Les cuesta más aprender: 
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- Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas. 
- Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
- Cuando lo que hacen no está relacionado con la “realidad”. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Cambio relativamente permanente en el repertorio comportamental 
(conductual) de un sujeto producto de la experiencia y del cual podemos inferir cambios 
neurofisiológicos. 
Asertividad. Es la habilidad de expresarse abiertamente y defender los derechos 
personales sin mostrarse agresivo ni pasivo. 
Autoactualización. Habilidad para alcanzar nuestra potencialidad y llevar una vida 
rica y plena, comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo de la vida. 
Autoconcepto. Esta habilidad se refiere a respetarse y ser consciente de uno mismo, 
tal y como unos es, percibiendo y aceptando lo bueno y malo. 
Autoconciencia Emocional. Conocer los propios sentimientos para conocerlos y 
saber qué los causó. 
Control de impulsos. Es la habilidad de resistir o retardar un impulso, controlando 
las emociones para conseguir un objetivo posterior o de mayor interés. 
Emoción. Fenómenos psicofisiològicos que representan modos eficaces de 
adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales 
Empatía. Es la habilidad de reconocer las emociones de otros, comprenderlas y 
mostrar interés por los demás. 
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Estilos de aprendizaje. Rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Estilos. Modo característico de manifestarse en los sistemas cognitivo o afectivo en 
una situación específica. 
Independencia. Es la habilidad de controlar las propias acciones y pensamiento uno 
mismo, sin dejar de consultar a otros    para obtener la información necesaria. 
Inteligencia emocional. Es la capacidad para reconocer sentimientos en si mismo y 
en otros, siendo hábil para manejarlos al trabajar con otros. 
Inteligencia. Capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver 
una determinada situación. 
Prueba de realidad. Esta habilidad se refiere a la correspondencia entre lo que 
emocionalmente experimentamos y lo que ocurre objetivamente, es buscar una evidencia 
objetiva para confirmar nuestros sentimientos sin fantasear ni dejarnos llevar por ellos. 
Relaciones Interpersonales. Es la habilidad de establecer y mantener relaciones 
emocionales caracterizadas por el dar y recibir afecto, establecer relaciones amistosas y 
sentirse a gusto. 
Responsabilidad social. Es la habilidad de mostrarse como un miembro constructivo 
del grupo social, mantener las reglas sociales y ser confiable. 
Solución de problemas. La habilidad de identificar y definir problemas así como 





                                                                                                       
Capitulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
HE1. Existe una relación significativa entre el componente emoción y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
HE2. Existe una relación significativa entre el componente autoestima y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú 2018. 
HE3. Existe una relación significativa entre el componente automotivación y los etilos 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. 
HE4. Existe una relación significativa entre el componente empatía y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
HE5. Existe una relación significativa entre el componente habilidades sociales y los 
estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. 
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HE6. Existe una relación significativa entre el componente liderazgo y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1 
 Inteligencia emocional 
Definición conceptual. Es el conjunto de necesidades emocionales, de impulsos y de 
valores verdaderos de una persona, y dirige toda su conducta visible. Los intereses de la 
persona nos indican lo que le gusta hacer a esa persona.(Simmons Steve, 998:26). 
3.2.2 Variable 2 
 Estilos de aprendizaje 
Definición conceptual. Es un proceso de adquisición de un nuevo conocimiento y 
habilidad, para que este proceso pueda ser calificado como aprendizaje, en lugar de una 
simple retención pasajera, debe implicar una retención del conocimiento o de la habilidad 
en cuestión que permita su manifestación en un tiempo futuro. 
3.2.3 Variable intervinientes 
- Genero 
- Edad 







                                                                                                       
3.3 Operacionalización de la variable 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable 


















Solución de problemas 
Tolerancia al estrés 
Control de impulsos. 
Prueba de la realidad, flexibilidad 
Flexibilidad.Relaciones interpersonales. 
Responsabilidad social. 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2014, 234) señalaron que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2014, p.185). 
4.2 Nivel de la investigación 
Mantiene como propósitos recoger información de la realidad para enriquecer e l  
conocimiento científico, orientándolo al descubrimiento de principios y leyes. Y es de 
nivel descriptivo porque observamos el proceso o fenómeno en el tiempo, siendo el 
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objetivo general determinar la relación existente entre Inteligencia emocional y los estilos 
de aprendizajes. 
4.3 Tipo de investigación 
El tipo de investigación  que se  aplicó fue: Descriptivo – Correlacional,  de Corte 
transversal (transeccional): 
Descriptivo: Porque se buscó medir las variable de estudio, para poder describirlas en 
los términos deseados. 
Correlacional: Debido a que estamos interesados en la determinación del grado de 
correlación existente entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizara en un solo 
momento, en un tiempo único. 
4.4 Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación obedeció a un modelo no experimental – 
transeccional. Por ello, no se manipulo ninguna de las variables, ya que la “investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos” (Hernández R., 2010, p. 267), y en donde además, los datos a usarse 
corresponden a un solo momento en el tiempo, debido a que “Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” 
(Hernández, R.et al , 2014, p. 270).  







                                                                                                       
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variables Independientes: (inteligencia emocional) 
Oy = Variable Dependiente: (estilos de aprendizaje) 
r = Relación entre variables  
4.5. Métodos de la investigación 
En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 
Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de 
los sujetos de investigación y del problema, los métodos empíricos que aplicaremos son los 
siguientes: 
Método de medición directa.- Este método  permitió obtener información cuantitativa 
respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas.  
El método de observación científica.- Mediante la percepción sensorial directa y 
programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 
variables.  
Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento, se caracterizan por usar  las funciones del pensamiento como la deducción, 
inducción, modelado, análisis y síntesis. Gómez, R. (2003:27). 
Para la siguiente investigación se aplicaron los siguientes:  
Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método ya que se propuso una hipótesis como 
consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos disponibles cuya 
relación causa-efecto se indujo de esta.  
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Inductivo: Porque partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 
generalizaciones para toda la muestra. 
4.6 Población y muestra 
4.6.1 Población 
Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformado por 1704 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, durante el 
semestre 2018-I. 
4.6.2 Muestra 
Para el caso de los estudiantes, se tomó una muestra probabilística al 95% de 




nº =  ? 
N   =  Población = 1704 
Z   =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e   = Error permitido (5%) 
p   =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  





Asimismo, se realizó la afijación proporcional para determinar la cantidad de 


























n    =  Tamaño de la muestra 
ni   =  Tamaño de la muestra por año académico. 
N   =  Tamaño de la población 
Ni  =  Tamaño de la población por año académico. 
 
Finalmente aplicando la fórmula, obtenemos la muestra de cadetes por año académico, 
a quienes aplicamos la encuesta: 
Tabla 2.  
Población y muestra de estudiantes al 2018-I 
UTP 
 “Universidad Tecnológica del Perú” 
Carreras de la Facultad de Ingeniería 
 
Año académico 
Estudiantes al 2018-I 
Población Muestra 
1° Año 388 72 
2° Año 415 77 
3° Año 333 61 
4° Año 295 54 
5° Año 273 50 
Total 1704 314 
Fuente: UTP 2018.   
 
4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.7.1 Técnicas 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, 







                                                                                                       
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso utilizamos la 
“encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su 
finalidad fue recabar información que sirvió para resolver nuestro problema de 
investigación. Esta técnica se trasladó luego al uso de un instrumento de medición 
denominado “cuestionario”. 
4.7.2 Instrumentos de recolección de información 
(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirmo que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo, estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, 
aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide 
la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que 
externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos a emplear en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se 
validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación, se describe las 
características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la información 
para realizar la investigación, estarán constituidos por:  
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú: A 
quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
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Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia 
y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos 
instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de expertos en 
materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la confiabilidad de 
los instrumentos. 
Tabla 3.  
Instrumentos de recolección de información 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
1. Validación de contenido por juicio de 
expertos del cuestionario sobre inteligencia 
emocional. 
 
2. Validación de contenido por juicio de 
expertos de cuestionario sobre los estilos de 
aprendizaje. 
 




4. Cuestionario sobre los estilos de aprendizaje.
 
 








 Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
 
 Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
 
a) Cuestionario sobre inteligencia emocional 
Para medir la variable 1 (Inteligencia emocional), se elaboró un cuestionario, el cual 
está dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 





                                                                                                       
Objetivo: 
El presente cuestionario fue parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención 
de información acerca de la inteligencia emocional en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario fue un instrumento que utilizo la técnica de la encuesta, fue de 
carácter anónimo, por lo que se pidió al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consto de 36 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 













                                                                                                       
Tabla 4.   
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la inteligencia emocional 
Dimensiones Estructura del cuestionario  Porcentaje 
Ítems Total 
Componente emoción 1,2,3,4,5,6 6 16.66% 
Componente autoestima 7,8,9,10,11,12 6 16.66% 
Componente automotivación 13,14,15,16,17,18 6 16.66% 
Componente empatía 19,20,21,22,23,24 6 16.66% 
Componente habilidades sociales 25,26,27,28,29,30 6 16.66% 
Componente liderazgo 31,32,33,34,35,36 6 16.66% 
 Total ítems 36 100.00% 
 
 
Tabla 5.  
Niveles y rangos del cuestionario sobre la inteligencia emocional 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Componente emoción 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Componente autoestima 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Componente automotivación 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Componente empatía 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Componente habilidades 
sociales 
6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Componente liderazgo 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Inteligencia emocional 36 – 72 73 – 108 109 – 144 145 – 180 
 
b) Cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
Para medir la variable 2 (Estilos de aprendizaje), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 





                                                                                                       
Objetivo 
El presente cuestionario fue parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención 
de información sobre los estilos de aprendizaje, desde la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario fue un instrumento que utilizo la técnica de la encuesta, fue de carácter 
anónimo, por lo que se pidió al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción 
El cuestionario consto de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una, se invalida el ítem. 
Estructura 





Tabla 6.   
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
Dimensiones Estructura del cuestionario  Porcentaje 
Ítems Total 
Aprendizaje activo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 16.66% 
Aprendizaje reflexivo 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 20.84% 
Aprendizaje teórico 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 16.66% 
Aprendizaje pragmático 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 10 25.00% 
 Total ítems 40 100.00% 
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Tabla 7.   
Niveles y rangos del cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
Niveles Pésimo Regular Bueno Excelente 
Aprendizaje activo 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Aprendizaje reflexivo 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Aprendizaje teórico 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Aprendizaje pragmático 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Estilos de aprendizaje 40 – 80 81 – 120 121 – 160 161 – 200 
 
4.8 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas son las siguientes: 
Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
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Desviación estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 
de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la 
varianza. 
Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 





X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
 
Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 

























                                                                                                       
Dónde: 
Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 
N = Número de parejas de rangos 
4.9 Procedimiento 
Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada 
paso en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
Procedimientos para la captura de los datos 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Inteligencia emocional) y la variable 2 
(Estilos de aprendizaje). 
Visita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú y explicación a 
los estudiantes sobre los objetivos de la investigación y la aplicación de los cuestionarios. 
Corrección de los instrumentos en base a la prueba piloto realizada. 
Suministro del instrumento final a la población objeto de estudio. 
Procedimientos para el procesamiento de los datos 
El procesamiento de información implico el uso de técnicas estadísticas que 
facilitaron el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información obtenida 
de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes). 
Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras de otro 
tipo. Asimismo, se presentó la información recopilada para este caso en histogramas para 




                                                                                                       
Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
inteligencia emocional 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de 
la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre la inteligencia emocional. El rango 
de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de 
los juicios emitidos por cada experto fue de 83%, se consideró al calificativo 
superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre la inteligencia 
emocional, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8.   
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre inteligencia emocional 
Expertos Inteligencia emocional 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera  79.00% 
Dr. Valeriano  Rubén Flores Rosas  90.00% 
Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones 80.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 249.00% 




                                                                                                       
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
estilos de aprendizaje 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de 
la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre estilos de aprendizaje. El rango 
de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de 
los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo 
superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre estilos de aprendizaje, 
reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9.   
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
Expertos Estilos de aprendizaje 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera  79.00% 
Dr. Valeriano  Rubén Flores Rosas  90.00% 
Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones 80.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 249.00% 
Promedio de validez 83.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables: Inteligencia emocional y estilos de aprendizaje, obtuvieron el valor de 
83.00%, se puede deducir que los instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según 




                                                                                                       
Tabla 10.   
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la gestión de alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias 
de la Educación”. UNSCH. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 




                                                                                                       
Dónde: 
K =  Número de preguntas. 
Si 2 =  Varianza de cada pregunta. 
St 2 =  Varianza total. 
 
Tabla 11.  








Inteligencia emocional 36 10 0.972 
Estilos de aprendizaje 40 10 0.951 
 
Como se pudo apreciar en la tabla 11, según SPSS, el Alfa de Cronbach para el 
instrumento de la variable: Inteligencia emocional, presentó una fiabilidad de 0.972, 
asimismo el instrumento de la variable: Estilos de aprendizaje, presentó una fiabilidad de 
0.951, como ambos resultados se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene una: 
Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
Tabla 12.   
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6a ed. México 
























                                                                                                       
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Niveles de la variable: Inteligencia emocional 
Tabla 13.   






Eficiente 145 – 180 36 11.5% 
Bueno 109 – 144 103 32.8% 
Regular 73 – 108 126 40.1% 
Deficiente 36 – 72 49 15.6% 













Figura 1. Variable 1: Inteligencia emocional 
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La tabla 13 y figura 1 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 40.1% 
(126) considera que es de nivel regular la inteligencia emocional en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
32.8% (103) que lo considera de nivel bueno, un 15.6% (49) que lo considera de nivel 
deficiente, y solo un 11.5% (36) que lo considera de nivel eficiente. 
Tabla 14.   






Eficiente 25 – 30 39 12.4% 
Bueno 19 – 24 104 33.1% 
Regular 13 – 18 118 37.6% 
Deficiente 6 – 12 53 16.9% 













Figura 2. Dimensión 1: Componente emoción 
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La tabla 14 y figura 2 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 37.6% 
(118) considera que es de nivel regular el componente emoción en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
33.1% (104) que lo considera de nivel bueno, un 16.9% (53) que lo considera de nivel 
deficiente, y solo un 12.4% (39) que lo considera de nivel eficiente. 
Tabla 15.  






Eficiente 25 – 30 36 11.5% 
Bueno 19 – 24 92 29.3% 
Regular 13 – 18 137 43.6% 
Deficiente 6 – 12 49 15.6% 


















                                                                                                       
La tabla 15 y figura 3 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 43.6% 
(137) considera que es de nivel regular el componente autoestima en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
29.3% (92) que lo considera de nivel bueno, un 15.6% (49) que lo considera de nivel 
deficiente, y solo un 11.5% (36) que lo considera de nivel eficiente. 
Tabla 16.   






Eficiente 25 – 30 22 7.0% 
Bueno 19 – 24 124 39.5% 
Regular 13 – 18 116 36.9% 
Deficiente 6 – 12 52 16.6% 

















                                                                                                       
La tabla 16 y figura 4 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 39.5% 
(124) considera que es de nivel bueno el componente automotivación en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
36.9% (116) que lo considera de nivel regular, un 16.6% (52) que lo considera de nivel 
deficiente, y solo un 7.0% (22) que lo considera de nivel eficiente. 
Tabla 17.   






Eficiente 25 – 30 34 10.8% 
Bueno 19 – 24 130 41.4% 
Regular 13 – 18 97 30.9% 
Deficiente 6 – 12 53 16.9% 


















                                                                                                       
La tabla 17 y figura 5 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 41.4% 
(130) considera que es de nivel bueno el componente empatía en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
30.9% (97) que lo considera de nivel regular, un 16.9% (53) que lo considera de nivel 
deficiente, y solo un 10.8% (34) que lo considera de nivel eficiente. 
Tabla 18.  






Eficiente 25 – 30 33 10.5% 
Bueno 19 – 24 133 42.4% 
Regular 13 – 18 112 35.7% 
Deficiente 6 – 12 36 11.5% 














Figura 6. Dimensión 5: Componente habilidades sociales 
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La tabla 18 y figura 6 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 42.4% 
(133) considera que es de nivel bueno el componente habilidades sociales en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, 
seguido por un 35.7% (112) que lo considera de nivel regular, un 11.5% (36) que lo 
considera de nivel deficiente, y solo un 10.5% (33) que lo considera de nivel eficiente. 
Tabla 19.   






Eficiente 25 – 30 34 10.8% 
Bueno 19 – 24 109 34.7% 
Regular 13 – 18 90 28.7% 
Deficiente 6 – 12 81 25.8% 


















                                                                                                       
La tabla 19 y figura 7 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 34.7% 
(109) considera que es de nivel bueno el componente liderazgo en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
28.7% (90) que lo considera de nivel regular, un 25.8% (81) que lo considera de nivel 
deficiente, y solo un 10.8% (34) que lo considera de nivel eficiente. 
5.2.1.2 Niveles de la variable: Estilos de aprendizaje 
Tabla 20.   






Excelente 161 – 200 57 18.2% 
Bueno 121 – 160 77 24.5% 
Regular 81 – 120 159 50.6% 
Pésimo 40 – 80 21 6.7% 


















                                                                                                       
La tabla 20 y figura 8 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 50.6% 
(159) considera que es de nivel regular los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
24.5% (77) que lo considera de nivel bueno, un 18.2% (57) que lo considera de nivel 
excelente, y solo un 6.7% (21) que lo considera de nivel pésimo. 
Tabla 21.   






Excelente 41 – 50 68 21.7% 
Bueno 31 – 40 63 20.1% 
Regular 21 – 30 85 27.1% 
Pésimo 10 – 20 98 31.2% 

















                                                                                                       
La tabla 21 y figura 9 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 31.2% 
(98) considera que es de nivel pésimo el aprendizaje activo en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
27.1% (85) que lo considera de nivel regular, un 21.7% (68) que lo considera de nivel 
excelente, y solo un 20.1% (63) que lo considera de nivel bueno. 
Tabla 22.  






Excelente 41 – 50 49 15.6% 
Bueno 31 – 40 77 24.5% 
Regular 21 – 30 181 57.6% 
Pésimo 10 – 20 7 2.2% 


















                                                                                                       
La tabla 22 y figura 10 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 57.6% 
(181) considera que es de nivel regular el aprendizaje reflexivo en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
24.5% (77) que lo considera de nivel bueno, un 15.6% (49) que lo considera de nivel 
excelente, y solo un 2.2% (7) que lo considera de nivel pésimo. 
Tabla 23.   






Excelente 41 – 50 48 15.3% 
Bueno 31 – 40 84 26.8% 
Regular 21 – 30 153 48.7% 
Pésimo 10 – 20 29 9.2% 

















                                                                                                       
La tabla 23 y figura 11 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 48.7% 
(153) considera que es de nivel regular el aprendizaje teórico en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, seguido por un 
26.8% (84) que lo considera de nivel bueno, un 15.3% (48) que lo considera de nivel 
excelente, y solo un 9.2% (29) que lo considera de nivel pésimo. 
Tabla 24.   






Excelente 41 – 50 76 24.2% 
Bueno 31 – 40 56 17.8% 
Regular 21 – 30 145 46.2% 
Pésimo 10 – 20 37 11.8% 












Figura 12. Dimensión 4: Aprendizaje pragmático 
La tabla 24 y figura 12 indicaron que, de una muestra de 314 encuestados, el 46.2% 
(145) considera que es de nivel regular el aprendizaje pragmático educativa en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, 
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seguido por un 24.2% (76) que lo considera de nivel excelente, un 17.8% (56) que lo 
considera de nivel bueno, y solo un 11.8% (37) que lo considera de nivel pésimo. 
5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de 
Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
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Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov (a) 
Tabla 25.  
 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Inteligencia emocional 0.178 314 0.000 
Estilos de aprendizaje 0.205 314 0.000 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la 
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Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Asimismo, según pudo observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 











Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre inteligencia 
emocional. 
 
Según pudo observar en la figura 13 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre inteligencia emocional se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 111.28 y una desviación típica de 31.139, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se afirma que la 
curva no es la normal. 
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Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre estilos de 
aprendizaje 
 
Según pudo observarse en la figura 14 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre estilos de aprendizaje se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 112.32 y una desviación típica de 21.31. Asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
curva platicúrtica. Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración alrededor 
de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
De igual forma, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre inteligencia emocional como del cuestionario sobre estilos de 
aprendizaje, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha 
utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se presentó cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 26.   
Tabla de contingencia: Inteligencia emocional * Estilos de aprendizaje 
Inteligencia 
emocional 
Estilos de aprendizaje 
Total 
Pésimo Regular Bueno Excelente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0% 0 0.0% 1 0.3% 35 11.1% 36 11.5%
Bueno 0 0.0% 9 2.9% 72 22.9% 22 7.0% 103 32.8%
Regular 21 6.7% 101 32.2% 4 1.3% 0 0.0% 126 40.1%
Deficiente 0 0.0% 49 15.6% 0 0.0% 0 0.0% 49 15.6%
Total 21 6.7% 159 50.6% 77 24.5% 57 18.2% 314 100% 
Chi cuadrado = 45.748   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.862 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se observó que el 11.1% de los encuestados que consideran eficiente la 
inteligencia emocional, también consideran excelente los estilos de aprendizaje, por otro 
lado el 22.9% de los encuestados que consideran bueno la inteligencia emocional, también 
consideran bueno los estilos de aprendizaje, asimismo el 32.2% de los encuestados que 
consideran regular la inteligencia emocional, también consideran regular los estilos de 
aprendizaje, por último el 0.0% de los encuestados que consideran deficiente la 





                                                                                                       
Interpretación del Chi cuadrado: 


















Debido a que el valor calculado:               , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
 
 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 45.748 
2Xt = 16.919 
2
Región de Aceptación 
919.16>748.45 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la inteligencia emocional está relacionada directamente con los estilos 
de aprendizaje según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018, es decir que a mayores niveles de inteligencia 
emocional existirán mayores niveles de estilos de aprendizaje, además según la correlación 
de Spearman de 0.862 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.743 por lo tanto existe una 













Figura 15. Diagrama de dispersión: Inteligencia emocional * Estilos de aprendizaje 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 




                                                                                                       
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
activo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 
Perú. 2018. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje activo de 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
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Tabla 27.  





Pésimo Regular Bueno Excelente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0% 0 0.0% 3 1.0% 33 10.5% 36 11.5%
Bueno 0 0.0% 17 5.4% 51 16.2% 35 11.1% 103 32.8%
Regular 92 29.3% 25 8.0% 9 2.9% 0 0.0% 126 40.1%
Deficiente 6 1.9% 43 13.7% 0 0.0% 0 0.0% 49 15.6%
Total 98 31.2% 85 27.1% 63 20.1% 68 21.7% 314 100%
Chi cuadrado = 36.586   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.725 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se observó que el 10.5% de los encuestados que consideran eficiente la 
inteligencia emocional, también consideran excelente el aprendizaje activo, por otro lado el 
16.2% de los encuestados que consideran bueno la inteligencia emocional, también 
consideran bueno el aprendizaje activo, asimismo el 8.0% de los encuestados que 
consideran regular la inteligencia emocional, también consideran regular el aprendizaje 
activo, por último el 1.9% de los encuestados que consideran deficiente la inteligencia 
emocional, también consideran pésimo el aprendizaje activo. 
Interpretación del Chi cuadrado: 




22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje activo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la inteligencia emocional está relacionada directamente con el 
aprendizaje activo según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018, es decir que a mayores niveles de inteligencia 
emocional existirán mayores niveles de el aprendizaje activo, además según la correlación 
de Spearman de 0.725 representa ésta una correlación positiva media; asimismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.525 por lo tanto existe una 
varianza compartida del 52.5% (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 313). 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 36.586 
2Xt = 16.919 
2
Región de Aceptación 
919.16>586.36 22  tablac XX
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Figura 16. Diagrama de dispersión: Inteligencia emocional * Aprendizaje activo 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje activo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 






                                                                                                       
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje reflexivo 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 28.   





Pésimo Regular Bueno Excelente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0% 0 0.0% 6 1.9% 30 9.6% 36 11.5%
Bueno 0 0.0% 20 6.4% 64 20.4% 19 6.1% 103 32.8%
Regular 0 0.0% 119 37.9% 7 2.2% 0 0.0% 126 40.1%
Deficiente 7 2.2% 42 13.4% 0 0.0% 0 0.0% 49 15.6%
Total 7 2.2% 181 57.6% 77 24.5% 49 15.6% 314 100%
Chi cuadrado = 36.515   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 




                                                                                                       
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se observó que el 9.6% de los encuestados que consideran eficiente la 
inteligencia emocional, también consideran excelente el aprendizaje reflexivo, por otro 
lado el 20.4% de los encuestados que consideran bueno la inteligencia emocional, también 
consideran bueno el aprendizaje reflexivo, asimismo el 37.9 % de los encuestados que 
consideran regular la inteligencia emocional, también consideran regular el aprendizaje 
reflexivo, por último el 2.2% de los encuestados que consideran deficiente la inteligencia 
emocional, también consideran pésimo el aprendizaje reflexivo. 
Interpretación del Chi cuadrado: 
 



















Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 35.515 
2Xt = 16.919 
2
Región de Aceptación 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje reflexivo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la inteligencia emocional está relacionada directamente con el 
aprendizaje reflexivo según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018, es decir que a mayores niveles de inteligencia 
emocional existirán mayores niveles de aprendizaje reflexivo, además según la correlación 
de Spearman de 0.779 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.606 por lo tanto existe una 









Figura 17. Diagrama de dispersión: Inteligencia emocional * Aprendizaje reflexivo 
919.16>515.35 22  tablac XX
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje reflexivo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
teórico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 
Perú. 2018. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje teórico 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 29.   





Pésimo Regular Bueno Excelente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0% 0 0.0% 8 2.5% 28 8.9% 36 11.5%
Bueno 0 0.0% 12 3.8% 71 22.6% 20 6.4% 103 32.8%
Regular 28 8.9% 94 29.9% 4 1.3% 0 0.0% 126 40.1%
Deficiente 1 0.3% 47 15.0% 1 0.3% 0 0.0% 49 15.6%
Total 29 9.2% 153 48.7% 84 26.8% 48 15.3% 314 100%
Chi cuadrado = 30.916   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.765 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se observó que el 8.9% de los encuestados que consideran eficiente la 
inteligencia emocional, también consideran excelente el aprendizaje teórico, por otro lado 
el 22.6% de los encuestados que consideran bueno la inteligencia emocional, también 
consideran bueno el aprendizaje teórico, asimismo el 29.9 % de los encuestados que 
consideran regular la inteligencia emocional, también consideran regular el aprendizaje 
teórico, por último el 0.3% de los encuestados que consideran deficiente la inteligencia 
emocional, también consideran pésimo el aprendizaje teórico. 
Interpretación del Chi cuadrado: 
Determinación de la región crítica y el análisis gráfico. 
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Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje teórico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la inteligencia emocional está relacionada directamente con el 
aprendizaje teórico según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018, es decir que a mayores niveles de inteligencia 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 30.916 
2Xt = 16.919 
2
Región de Aceptación 
919.16>916.30 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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emocional existirán mayores niveles de aprendizaje teórico, además según la correlación 
de Spearman de 0.765 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.585 por lo tanto existe una 











Figura 18. Diagrama de dispersión: Inteligencia emocional * Aprendizaje teórico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje teórico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Hipótesis específica 4 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
pragmático de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
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Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
pragmático de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 30.  





Pésimo Regular Bueno Excelente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0% 0 0.0% 4 1.3% 32 10.2% 36 11.5%
Bueno 0 0.0% 12 3.8% 47 15.0% 44 14.0% 103 32.8%
Regular 0 0.0% 121 38.5% 5 1.6% 0 0.0% 126 40.1%
Deficiente 37 11.8% 12 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 49 15.6%
Total 37 11.8% 145 46.2% 56 17.8% 76 24.2% 314 100%
Chi cuadrado = 53.160   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 




                                                                                                       
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se observó que el 10.2% de los encuestados que consideran eficiente la 
inteligencia emocional, también consideran el aprendizaje pragmático, por otro lado el 
15.0% de los encuestados que consideran bueno la inteligencia emocional, también 
consideran bueno el aprendizaje pragmático, asimismo el 38.5% de los encuestados que 
consideran regular la inteligencia emocional, también consideran regular el aprendizaje 
pragmático, por último el 11.8% de los encuestados que consideran deficiente la 
inteligencia emocional, también consideran pésimo el aprendizaje pragmático. 
Interpretación del Chi cuadrado: 


















Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 53.160 
2Xt = 16.919 
2
Región de Aceptación 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje pragmático de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la inteligencia emocional está relacionada directamente con el 
aprendizaje pragmático según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, es decir que a mayores niveles de inteligencia 
emocional existirán mayores niveles de aprendizaje pragmático, además según la 
correlación de Spearman de 0.881 representa ésta una correlación positiva considerable; 
asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.776 por lo tanto 








Figura 19. Diagrama de dispersión: Inteligencia emocional * Aprendizaje pragmático 
919.16>160.53 22  tablac XX
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje pragmático de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 2018. 
5.3 Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se cuenta 
con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva considerable (r=0.862) 
entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018, asimismo como resultado de la 
investigación a nivel de hipótesis específicas, se comprobó que existe correlación positiva 
media en la primera (r=0.725), asimismo correlación positiva considerable en la segunda 
(r=0.779), en la tercera hipótesis específica (r=0.765), en la cuarta hipótesis específica 
(r=0.881); y en la quinta hipótesis específica (r=0.757). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar que 
la media o promedio de los puntajes obtenidos en la prueba que mide el nivel de 
inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje según la opinión de los estudiantes de la 
muestra de estudio es de 11.1% del 100%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes consideran 
Eficiente la inteligencia emocional, y consideran también Excelente los estilos de 
aprendizaje, de igual forma un 22.9% del 100%, es decir también, 2 de cada 10 estudiantes 
consideran Bueno la inteligencia emocional, y consideran también Bueno los estilos de 
aprendizaje, asimismo un 32.2% del 100%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes consideran 
Regular la inteligencia emocional, y consideran también Regular los estilos de aprendizaje, 
por último se ha encontrado que el 0% del 100% de los estudiantes encuestados, es decir 
ninguno de ellos, considera Pésimo o Deficiente la inteligencia emocional, ni tampoco los 
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estilos de aprendizaje. Con lo que se establece que a mayores niveles de inteligencia 
emocional existirán mayores niveles de estilos de aprendizaje. 
Estos resultados son similares a los encontrados por Ruiz (2004), en su tesis: El clima 
laboral y la inteligencia emocional. Quien encontró que su muestra de investigación 
presenta niveles adecuados de inteligencia emocional, tanto general como en los 
componentes y subcomponentes, hecho que es muy similar a nuestros resultados a nivel de 
variable. 
Por otro lado, Adan (2001) en su tesis: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en las modalidades de bachillerato. Encontró que el alumnado que cursa la Modalidad de 
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza ofrece un Perfil significativamente superior en 
Estilo Activo y ligeramente superior en Estilo Teórico. Esto indica que, por un lado, poseen 
el gusto por la novedad y el riesgo que se les supone propio de la edad y, por otro, empieza a 
crecer, en él, el gusto por la observación y el análisis, iniciándose en el empleo del método y 
la estructuración necesaria que se supone son propios de un investigador en ciernes. 
Asimismo, en la Modalidad de Bachillerato Tecnológico, constatamos el hecho de que el 
Perfil del alumnado de Bachillerato Tecnológico se define por una tendencia hacia los 
Estilos Pragmático y Reflexivo y se podría caracterizar por la búsqueda de soluciones 
prácticas a problemas comunes, guiados por un criterio de rapidez y eficacia, aunque les falle 
el método y la capacidad de abstracción para su resolución, algo lógico en esta Etapa. De 
igual forma el Perfil de la Modalidad de Humanidades y C.C. Sociales, parece estar 
capacitado para el tratamiento de la información oral y escrita, aunque necesita todavía 
profundizar en la organización y estructuración de la información y la búsqueda del sentido 
de la eficacia y la aplicabilidad práctica de sus ideas. Finalmente, en el Perfil de la 
Modalidad de Artes se caracteriza por obtener la máxima puntuación en Estilo Activo y las 
mínimas en Pragmático y Teórico. Todo ello configura un Perfil cuyos atributos parecen 
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propios de aprendices de artistas y que, como pensábamos, se caracteriza por la iniciativa, el 
gusto por el riesgo, la huida de los caminos trillados y donde la libertad y el subjetivismo no 
van parejo, en este caso con aspectos más deficitarios como la objetividad, la estructuración 
lógica y la búsqueda de soluciones a problemas comunes. 
Estos resultados presentados por García, Yenque, y Ráez (1999) son congruentes a los 
nuestros, a niveles de variable, debido a que, en nuestra muestra de 314 estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería, un 93.3% (293) percibe con un nivel Media Alta los estilos de 
aprendizaje, donde un 50.6% (159) lo percibe como regular, un 24.5% (77) lo percibe como 
bueno, y un 18.2% (57) lo percibe como Excelente. Asimismo, un 6.7% (21) percibe con un 
nivel Media Baja los estilos de aprendizaje, donde el mismo 6.7% (21) lo percibe como 
pésimo. Es decir, en resumidas cuentas, el nivel de estilos de aprendizaje de la Facultad de 
Ingeniería según los estudiantes, cumple medianamente hacia arriba con los aprendizajes 
esperados respecto a los aprendizajes percibidos de: Aprendizaje activo, aprendizaje 













                                                                                                       
Conclusiones 
Con un nivel de confianza del 95%, se concluyó que: 
1. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.862 
correlación positiva considerable). 
2. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
activo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.725 
correlación positiva media). 
3. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
reflexivo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.779 
correlación positiva media). 
4. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
teórico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.765 
correlación positiva considerable). 
5. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
pragmático de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.881 
correlación positiva considerable). 
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Recomendaciones 
Después de realizar el presente estudio de investigación y analizar los resultados 
encontrados, con fines de conocer más a fondo sobre las similitudes y contradicciones de 
los resultados, así como las implicancias de la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje, se sugiere lo siguiente: 
1. Ampliar el estudio de investigación a estudiantes de distintos estratos 
socioculturales, por edades, dimensiones y de tipo longitudinal, aplicando 
instrumentos estandarizados para cada variable. 
2. Efectuar talleres para estudiantes de esta facultad y potenciar el uso óptimo de la 
inteligencia lingüística verbal, en sus diferentes expresiones, capacidades y 
habilidades, por tener relación directa y significativa con la especialidad que 
estudian. 
3. Motivar y ejercitar el uso de los distintos estilos de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, para fortalecer 
su dominio y aplicación, considerando que el empleo de estos estilos tienen un 
carácter cíclico. 
4. Diseñar y aplicar estrategias didácticas orientadas a mejorar el nivel de inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú.
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultada de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 
Metodología , población y muestra 
Problema general: 
¿Cuál es la relación existente entre 
la inteligencia emocional y los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación existente entre 
el componente emoción y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de 
la de la Unidad Académica de 
Estudios Generales de la 
Universidad San Martin de Porres, 
Santa Anita - 2014? 
 
¿Cuál es la relación existente entre 
el componente autoestima y los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre 
el componente automotivación y los 
etilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación existente entre 
la inteligencia emocional y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018 
 
Objetivos específicos  
 
Establecer la relación existente entre 
el componente emoción y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de la 
Unidad Académica de Estudios 
Generales de la Universidad San 
Martin de Porres, Santa Anita – 2014. 
 
Determinar la relación existente entre 
el componente autoestima y los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. 
 
Identificar la relación existente entre 
el componente automotivación y los 
etilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018. 
 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la 
inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 




Existe una relación significativa entre el 
componente emoción y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
 
Existe una relación significativa entre el 
componente autoestima y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
 
Existe una relación significativa entre el 
componente automotivación y los etilos 
de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 






















Estilos de Aprendizaje  
Dimensiones 
 
Estilo de aprendizaje 
activo 
Estilo de aprendizaje 
reflexivo  
Estilo de aprendizaje 
teórico   
















M : Muestra  
X1 : V 1 (inteligencia emocional)  
Y2 : Variable 2 (estilos de aprendizaje) 
r    : Relación de variables  
 
Población  
La población estará formada por todos los 
estudiantes del I y II Ciclo de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martin de Porres, Santa 
Anita – 2014 
 
Muestra 
El tamaño muestral  fue fijado con un margen 
de error de 0.05 y un nivel de confianza de 
0.95%. Utilizando  la fórmula siguiente, donde 
el estimador es el porcentaje de elección de 
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¿Cuál es la relación existente entre 
el componente empatía y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de 
la Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre 
el componente habilidades sociales y 
los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018? 
¿Cuál es la relación existente entre 
el componente liderazgo y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de 
la Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018?  
 
Establecer  la relación existente entre 
el componente empatía y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
 
Analizar la relación existente entre el 
componente habilidades sociales y los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultada de 
Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 2018.. 
 
Evaluar la relación existente entre el 
componente liderazgo y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018 
Existe una relación significativa entre el 
componente empatía y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
 
Existe una relación significativa entre el 
componente habilidades sociales y los 
estilos de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultada de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
2018. 
 
Existe una relación significativa entre el 
componente liderazgo y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultada de Ingeniería de la 






                                                                                                       
Apéndice B. Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que pueda proporcionar, por favor responder 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presenten cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar, responda marcando con una x la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca  Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
 
 Componente emoción 1 2 3 4 5
1 Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso      
2 Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que 
hacer 
     
3 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida      
4 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos      
5 Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones      
6 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo      
 Componente autoestima      
7 Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como ahora soy      
8 Tomar decisiones es algo fácil para mí      
9 . Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo      
10 Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan Hacer.      
11 Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago      
12 Siento que le caigo muy mal a las demás personas.      
 Componente automotivación      
13 Soy capaz de iniciar una acción en el momento que lo desee      
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14 Cuando realizo un trabajo poco interesante, busco la forma de 
llevarlo a cabo de buena manera 
     
15 Postergo las actividades que había planeado iniciar      
16 Tengo alguna dificultad en tomar decisiones sin consultar con 
alguien 
     
17 . Busco rodearme de personas positivas      
18 Evito los medios de comunicación con información negativa      
 Componente empatía      
19 Comunico mis sentimientos de modo eficaz      
20 Proporciono apoyo y consejos a los demás, cuando es necesario      
21 Ayudo a los demás a controlar sus emociones      
22 Interpreto correctamente las emociones de las personas      
23 Tengo habilidad para controlar la manera de acercarme a las 
personas 
     
24 .Evito intentar influir sobre los demás o persuadirlos      
 Componente habilidades sociales      
25 Asocio diferentes indicios físicos con emociones diversas      
26 Conozco que sentimientos utilizo actualmente      
27 Sé cuándo me comunico sin darle sentido a lo que expreso      
28 Me gustan los desafíos complejos y me siento realizado con mi 
trabajo 
     
29 Me gustan los desafíos complejos y me satisface ordenar los datos 
para aclarar la solución 
     
30 Soy capaz de interpretar correctamente mis propias emociones      
 Componente liderazgo      
31 Tengo la habilidad de desarrollar un consenso con los demás      
32 Proporciono apoyo y consejos a los demás para que se sientan bien      
33 Tengo facilidad para mostrarme alegre      
34 Me muestro amable cuando sé que alguien tiene problemas      
35 Puedo comportarme de manera espontánea y natural      
36 . Animo, alabo o felicito a los demás, sin que esto represente 
problema alguno 




                                                                                                       
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA  
 
Cuestionario  
Estilos de aprendizaje 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que pueda proporcionar, por favor responder 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar, responda marcando con una x la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Aprendizaje activo Escala  
1 2 3 4 5
1 Muchas veces actuó sin medir las consecuencias      
2 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a 
paso 
     
3 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser tan válido como actuar 
reflexivamente 
     
4 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen      
5 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora      
6 Cuando escucho una nueva idea, enseguida empiezo a pensar como 
ponerla en practica  
     
7 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean practicas      
8 Escucho con más frecuencia que hablo      
9 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis 
objetivos  
     
10 Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes 
 




                                                                                                       
Aprendizaje reflexivo 
11 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos      
12 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas      
13 Me cuesta ser creativo, romper estructuras      
14 Me siento a gusto con personas espontaneas y divertidas      
15 Me molesta que las personas no tome en serio las cosas      
16 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades      
17 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía       
18 Me siento incómodo  con las personas calladas y demasiado 
analíticas  
     
19 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico       
20 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas       
 Aprendizaje teórico 
21 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas      
22 Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusión       
23 Creo que es preciso saltarme las normas muchas más veces que 
cumplirlas  
     
24 En conjunto hablo más que escucho      
25 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas 
     
26 Estoy convencido que debo imponer la lógica y el razonamiento      
27 Me gusta buscar nuevas experiencias      
28 Me gusta experimentar y aplicar las cosas      
29 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras       
30 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente      
 Aprendizaje pragmático 
31 Cuando algo va mal le quito importancia      
32 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión       
33 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro       
34 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas      
35 Suelo reflexionar sobre los asuntos u problemas      
36 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo      
37 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi 
trabajo 
     
38 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas      
39 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso      
40 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden      
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Apéndice C. Base de datos 
  Variable 1 inteligencia emocional 
  Emoción Autoestima Automotivación empatía Habiliddes sociales Liderazgo 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
7 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
8 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
9 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 
10 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
12 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
13 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
14 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
15 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
16 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
17 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
18 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
19 1 4 1 4 3 2 2 4 1 4 1 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2 2 4 1 4 1 
20 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
22 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
23 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
24 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
25 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
26 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
28 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 
29 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 
30 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
31 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
111 
 
                                                                                                        
32 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
34 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
36 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
38 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
40 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
41 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
42 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
43 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
44 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
45 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
46 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
47 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
48 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
50 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
51 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
52 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
53 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
55 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 
56 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
58 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
59 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
61 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
62 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
63 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
64 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
65 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
66 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
67 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
112 
 
                                                                                                        
68 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
69 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
70 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 
71 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
72 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
73 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
74 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
75 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
76 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
77 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
78 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
79 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
80 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4 1 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 4 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4 1 
81 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
82 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
83 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
84 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
85 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
86 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
87 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
88 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
89 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 
90 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 
91 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
92 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
93 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
95 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
97 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
99 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 4 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
101 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
102 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
103 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
113 
 
                                                                                                        
104 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
105 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
106 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
107 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
108 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
109 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
110 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
111 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
112 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
113 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
114 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
115 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
116 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 
117 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
118 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
119 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
120 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
121 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
122 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 4 1 4 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
123 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
124 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
125 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
126 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 
127 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
128 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
129 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
130 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
131 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
132 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
133 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
134 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
135 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
136 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
137 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
138 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
139 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
114 
 
                                                                                                        
140 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
141 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 
142 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
143 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
144 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
145 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
146 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
147 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
148 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
149 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
150 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
151 1 4 1 4 3 2 2 1 1 4 1 1 4 3 3 3 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2 2 1 1 4 1 
152 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
153 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
154 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
155 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
156 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
157 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
158 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
159 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
160 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
161 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
162 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
163 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
164 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
165 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
166 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
167 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 
168 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
169 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 
170 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
171 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
172 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
173 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
174 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
175 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
115 
 
                                                                                                        
176 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
177 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
178 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
179 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
180 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
181 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 
182 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
183 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
184 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
185 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
186 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
187 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
188 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
189 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
190 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
191 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
192 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
193 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
194 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
195 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
196 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
197 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 
198 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
199 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
200 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
201 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 
202 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
203 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
204 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
205 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
206 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
207 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
208 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
209 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
210 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
211 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
116 
 
                                                                                                        
212 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
213 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
214 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
215 1 1 4 1 3 2 2 4 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1 1 4 1 3 2 2 4 1 1 1 
216 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
217 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
218 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
219 1 1 1 2 3 2 2 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 4 1 1 
220 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
221 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
222 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
223 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
224 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 4 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 4 
225 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
226 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
227 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
228 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 
229 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 
230 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
231 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
232 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
233 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
234 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
235 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
236 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
237 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
238 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
239 1 4 1 4 3 2 2 1 1 4 1 1 4 3 3 3 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2 2 1 1 4 1 
240 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
241 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
242 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
243 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
244 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
245 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
246 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
247 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
117 
 
                                                                                                        
248 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
249 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
250 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
251 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
252 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
253 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
254 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
255 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 
256 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
257 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 
258 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
259 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
260 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
261 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
262 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
263 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
264 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
265 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
266 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
267 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
268 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
269 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
270 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
271 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 
272 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
273 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
274 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
275 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
276 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 
277 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
278 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
279 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
280 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
281 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
282 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
283 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 
118 
 
                                                                                                        
284 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
285 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
286 1 4 1 4 3 2 2 4 1 4 1 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2 2 4 1 4 1 
287 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
288 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
289 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 
290 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
291 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
292 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
293 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
294 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
295 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 
296 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 
297 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
298 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
299 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
300 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 
301 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
303 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
304 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
305 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
306 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
307 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
308 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
309 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
310 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
311 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
312 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
313 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 






                                                                                                        
 
Variable 2 estilos de aprendizaje 
  Aprendizaje activo Aprendizaje reflexivo Aprendizaje teórico Aprendizaje pragmático 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 4 
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
7 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 
8 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
9 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 5 3 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
14 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
15 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
16 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
17 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
18 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
19 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 
20 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
23 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
25 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
26 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
27 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
28 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 
29 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
31 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 
32 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
120 
 
                                                                                                        
33 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
34 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
39 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
40 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
42 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
43 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
45 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
46 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
47 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
48 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
49 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
51 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
52 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
53 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
54 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
55 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 
56 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
57 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
58 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
59 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
60 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
61 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
62 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
63 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
66 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 4 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
68 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 
121 
 
                                                                                                        
69 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
70 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 5 3 3 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
73 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
75 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
76 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
77 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
78 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
79 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
80 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
81 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
82 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
83 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
84 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
85 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
86 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
87 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
88 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
89 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 
90 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
91 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
92 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 
93 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
94 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
95 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
100 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
101 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
103 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
104 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
122 
 
                                                                                                        
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
106 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
107 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
108 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
109 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
110 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
111 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
112 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
113 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
114 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
115 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
116 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 
117 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
118 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
119 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
120 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
121 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
122 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
123 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
124 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
125 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
126 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 
127 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
128 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
129 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
130 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
131 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
132 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
133 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
134 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
137 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 4 
138 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
139 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
140 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
123 
 
                                                                                                        
141 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 5 3 3 
142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
144 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
145 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
146 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
147 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
148 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
149 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
150 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
151 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 
152 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
153 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
154 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
155 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
156 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
157 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
158 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
159 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
160 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
161 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
162 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
164 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
165 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
166 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
167 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
168 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
169 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
170 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
171 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 
172 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
173 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
174 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
175 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 
176 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
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177 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
178 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
179 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
180 3 1 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
181 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 5 3 3 
182 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
183 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
184 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
185 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 
186 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
187 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
188 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
189 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
190 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
191 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 
192 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
193 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
194 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
195 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
196 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
197 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
198 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
199 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
200 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
201 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
202 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
203 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
204 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 
205 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
206 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
207 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 
208 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
209 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
212 1 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
125 
 
                                                                                                        
213 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
214 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
215 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 
216 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
217 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
218 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
219 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
221 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
222 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
223 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
224 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
225 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
226 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
227 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
228 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
229 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 5 3 3 
230 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
231 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
232 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
233 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
234 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
235 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
236 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
237 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
238 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
239 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 
240 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
241 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
242 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
243 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
244 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
245 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
246 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
247 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
248 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
126 
 
                                                                                                        
249 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
252 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
253 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
254 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
255 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
256 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
257 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
258 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
259 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 
260 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
261 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
262 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
263 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 
264 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
265 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
266 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
267 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
268 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
269 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 
270 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
272 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 4 
273 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
274 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 
275 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
276 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 5 3 3 
277 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
278 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
279 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
280 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
281 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
282 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
283 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
284 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
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285 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
286 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 
287 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
288 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
289 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
290 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 
291 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
292 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
293 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
294 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
295 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 
296 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
297 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
298 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 
299 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
300 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 
301 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
303 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
304 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
305 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 
306 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 
307 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 
308 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
309 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
310 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
311 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
312 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
313 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
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Aplicación de los instrumentos de evaluación a los estudiantes de la Universidad 




































Culminando las evaluaciones del instrumentos de evaluación a los estudiantes la 
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